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StliOSAS áiS Alto y b^fo JP̂ IÍGVQ n r̂A m*
La íabricam áa anfigat de Aodal&ofa y
da mayor exportación / ^
*- no oonfandaiinraestroa artíoiiloa patsntadoe con otrat
ÍS  ¡ n S o - P P « ^  «Igttno* fabáoantee 
» Lhf^vf« nfi® -  belleaa, calidad
p iS h fiS ttlw  y ^ t ó * “ ^
oerpeatos jporfland y cale»
^ ®xpoii^ón ŷ  despacho. Marqués de La­ñ es 12. . >±
los periódicos? no lo quita ni 
©loSi Mietití’aá elüíitóelb qüiérá... ,
Sabido es que el abuelo .qo. oi atgot
dependientil es el jefe principal. l . .  or.
me conformo con sé- Lópe», celébró «yéi sesión de sé»nnda 
5 me iííií£t«?í ó ai*mo un cs-̂  coaTOCatoria esta Ssema. Gotpofación, r ■
LA SESION tÍK M br,
Bijp la piesidencia det alcaide Sr. Dsj-
$'
Én una plaza, y no de las más ex
metálico; parece que ahí se varea la 
plata.—Será uoa casa de banca ó 
de cambio.—Pero á estas horas... 
Escucha*-¿Qué?.~ O tra vez.*. 
Momentos de silencio; de vez en 
cuando, casi périódicaménte, ruido 
’de4inei:o.M
LOr^^a'ÁSISTEN 
! Asieten á c&biiáó lóá concejales iseñores 
«ofios CeílBolí , B&rcena Gómez, áerjrado, 
Viñas, Goazálea Aaaya, Gómez Cotta, Na- 
Mtlc, Fresoeds, Tories Hoybón, Eacina, 
Faii'oerat, Mar tía Balz, Saeoz, Soavirón 
Rabio, García Soorirón, Éraael, Mariíneá, 
Segalerya, García Gaéirero, Sáüohez-ÍPggtor 
Rosado y Eítrada.
Sf. Rabio Ssanas, 
adina db áebíelario don Salradoi Baítrán.
ACTA
Leída el acia de la sesión ánteriójr, faé
Los transeutítes se alejan . ConlopP*^®*’*̂ * sin reparó penes seáóres ediles.
en las comedias, lo han comprendi­
do todo:
Jorge vela y  se distrae en aquella 
casa.
por familia extranjera una pequeña
* t
— iSocorrol iL adronesl-tS i no 
calms te  atizo!... —-¿Qué ocurre? — 
Nada; éste qué ha perdió... la cabe
nes.
Pueden lirigirse proposiciones al 
Consuladd/ de Fíancía, Cortina Üel 
Muelle, 93. bajo, de 2 á 4 de la tarde 
6 por
r^upa nn asiento en la tríbaai dé i» aren-i 
?*’ llaima ai Sr. Sánchez-Rastor, leinerépi - 
;^rh^ber aludido á sn periódico en tono 
|e  brome, pronnneiando nn adjetiyo bas- 
» s 4e fawte que el 8r. Sánohez-Pastor oon- 
ftsla cóh ofró d« Igaal calibre, 
f  Veijos concejales qae adyierlen lo qoei 
iíslá ócüsxiendo,, lléranae al Sr. Sánchez- 
■PMtOí.-
El clamoreo de los ediles se hace máij 
infenso y es imposible entender ana pa­
labra.
4  poso se leranta el alcalde quien rs- 
qoléfe al Sr. Alcántara para que io acom- 
pa^ Asa despicho como, así lo teriAés el 
último.
Minutos después, el Sr. Sánehez-Pastor 
Rasado,en unión de los señores García Son- 
virón y Estrada, sale del salón capitular.
SE LEVANTA LA SESION
Largo rató esperan los mnoicipes la rnel- 
ta del alcalde, mientras signen disentiendo 
io de la proposición y el incidente motlra 
lo por «l Sr* Alcántara*
Gomo díérafi lateineó y media, hora re 







tracción de esta cansa se desarrolíaron, se­
gún el ñscal, en Ja forma siguiente;
Reunidos los cinco procesados en la ca­
sa de unp de éstos, puéiérbnse de acüérdo 
para coger,aceitunas,la tardé del 9 de No­
viembre de Í905. en un olivar del término 
í municipal de Anteqüera, á cúya operación 
I fueron cOn armas.
I Estando en dicho sitio se presentó eü
I giiárda| jarado JoséBenltez Rutz, amones-
ftándolos para que dejaran de coger áceitn-
PonemoseBcpnocímientó delgoaMa no fueron
bU co,,ue}onquo se nnscríban^^í
POElTLAíí desde 1.® de Diciembre pió prócésadós le rodearon, dándole golpes
villa ó piso jbieii situado, con buena robado! íLlega un ins
ventilación y seis á siete habitacio*jPc“ °*’- '̂~í^^*?^ «Stéd!—jOye tú!
(befias, cuchicheos, rumores, pala­
bras apagadas, disputa á sgfto voce.y 
Los vecinos que se asomaron á los 
balcones de la calleja se retiran sin 
enterarse del motivo de la alarma.
Alh no ha pasado nada..,. El re­
mendón de la esquina dijo á la ma­
ñana siguiente que eran éósas del 
juego... pero, sí, sí; ¡entre &o6os an  ̂
da el juego]
íz dddsc oñeinze de aquél.
Y no izbemoK que oeurriéra máa 
higa eomentzrioa el que quiera.
F A N T A S E A N D O
iiEm E ii
Nú
¥pdp esto parece una pesadilla 
sugerida por las sombras y el mis­
terio de la noche en una dudad én- 
cenagada y viciosa, en donde el 
I hampa desharrapada y  dorada, 
como manso y plápido arro'lS^^l®®í^^ y í^eñoril, de alto copete y  
" ' «e baja estofa, campase por .sus
respetos, cual si las autóridades, 
por pacto tácito ó expreso, hubie
yuelo que se desliza rumoroso so 
pre lecho de blancas y  pulidas gui 
jas, fecundando la floresta, sino cual 
bravio é impetuoso torrente que 
rugiendo salta de risco en peñasco, 
devastando cuanto halla al paso, 
suena ep la ciudad y se extiende el 
rum or de que ¡se juega en todas 
partes; de que áé falta á la ley; de 
que Sé -observa gran negligencia 
por parte de la policía y de las a u ­
toridades; de que dicha negligen 
Cia, pasividad, tolerancia, -  como 
quiera llamársele,— se cotiza, no 
Con am or, como quería Scarpia que 
La loscalQ pagara la libertad de 
Mario, sino con vite moneda, como 
decía el sinvergüenza y mercachí' 
fie de Uuerubini... En fin que es un 
feScándalo cuanto está ocurriendo... i 
Y para dar idea d é la  formay^ 
del calibre de estos rumores, ahí 
van algunos, traídos por el eco, de 
diferentes sitios donde se reúnen 
gentes qué, como nb tienen nada 
que hacer; se ocupan de \?í cosa pú 
blica y  le cortan al verbo ún sayo 
en un santiamén.
M a LtíEG©
, Pzr» dezpuéz qne termine eldezpzcho de 
ioz zzuntoz qoe flgarzn en Ja orden del día,
piden Iz palabra, simultánezmente. loi ze- í f ® *  »'■ »0Káao oeu 
ñorea González Anayz, Nzrisjo. Muñoz 7 P'^̂ aanoiando casi á Iz 
Ceriiola y Viñti.
ÁSÜNÍOS DE OFICÍÓ 
Gomusiezción del Comité ejecutivo del 
Gongreao de Higiene, recomendando la eje- 
éución de determinadas obrza, relaclona- 
daa con la aaiud pábliéz.
P«se á las Comisiones de Sanidad y Hz- 
ciendai
Cuenta del material farmacológico facili­
tado á la éaaa deaoáOMñdal dialrilo déla 
Merced, para el mea preaeñíé.
Aprobada.
Nota de ks obra» ejectítadaa por admi- 
niatración en la semana dél 11 al 17 dél cb- 
rriéntéi
Al «Boletín Oficial», conatanáo én 
la protesta del Sr, Naranjo.
LAS OBRAS PUBLICAS 
El secretario lee nn oficio del arquitecto 
municipal, en el .que éste participa á la al­
caldía no habar podido formular loa piesu- 
puesios de las obras interesadea por la 
guardia municipal en los partea que existen 
en su poder á virtud de loa acuerdos tomfe- 
dos par el Ayuntamiento en sesiones ante­
riores.
Én BU diaculpa alega que para las obras 
rdíárentes á conaíracciones nuevas
Zimo, recibirán gratis los números 
correspondientes al mes actual ep 
que se inserta la preciosa é intere­
sante novela, original del afamado 
escritor Arsenio Houssaye, titulada
EL LLANTO DE JUANA
Igualmente los que se suscriban á 
la HOJA DE NOVELAS, desde 1.
sea «Se reanuda la sesión» «Se levanta la I de Diciembre, recibirán gratis las pá- 
«egónf nos echa á la calle. |  ginas que se publiquen durante el
Vanos ediles se encaminan al despacho I actual - . -mes de las dos novelas de
recto, de la  K6«ffcH! 4 tlímpo ,ne é*te
, « i EL GOOINERO DE S* M*
Vida republicana
■smi'iarsimi
Jflntil M cía l dil Pártido
orígíijal del gran novelista español 





baciéndole caer al suelo.
José Jiménez Torres le arrebató la terce­
rola al guarda, pegándole con ella en la ca­
beza y al verlo caer herido, los procesados 
intentaron huir, para evitar ser descu­
biertos pero á los pocos pasos, el Jiménez 
Torres retrocedió, dirigiéndose de nuevó 
hacia el guarda, y con la faca que llevaba 
lo degolló, en cuyo instante Rafael Ortega 
dispsró su pistola contra el repeUdó 
guarda. ■ '
Entonces se bjarcharon todos hacia el 
pueblo, dejando las aceitunas en él lugar ; 
del crimen.
■José Benitez Ruiig falleció en la madruga­
da del 10 de Noviembre.
Estos hechos integran un delito comple­
jo de homicidio y atentado y  otro de hurto 
fmstrado, con varias circunstancias agra­
vantes, ’ \
aets
Debiendo celebrar este organismo 
directivo sesión trimestral ordinaria 
se convoca á todos los señores que 
i lo com ponen para el domingo 2 ds 
DicieéibrQ á las tres de la tarde en el 
Círculo Republicano de Málaga, ca 
líe dé Salinas, número 1.
En dicha reunión se tratará, entre 
otros particulares, de la renovación 
de esta Junta Provincial, con arreglo 
á lo prevenido en las Bases de orga
servirá de cita 
Clon á los señores vocales y de ruego 
para su puntual asistencia.
Málaga 2  ̂de .Noviembre de 1906 
—El Secretario, José Cinfora.
escándalo y ante eljciones, no lees dable caícuia» con acSto,^ presante aviso 
insistente rümor que corre y  se eX-|por la índole de eiías, adviitíeado, de paso 
tiende y lo ubarca todo. |qúe estás últimas obres no deben- demb-
:ü liarse el tiempo á qué con tan largo procedí-
* * imiénto sa les sómete.
¿Será verdad? Ese río que suena] Sr. Naranjo se extraña de que donde 
¿llevará, en efecto, agua y piedras? distiogos, pueda hacerlos el
Esos diálogos, esas conversaciones
¿tendrían fundamento? ¿Será sólo Torres Roybón y Mar-
bablar por hablar? ¿Acaso
1® I «  '«•»«>« «qoitórto MMiclpiade niurniuradores?,,. ¿Qa» lo saf... Iiaforinacíóadeio. presapaesto. de tods.
Averigüelo^ el Vargas que debe y fk s  obras que hayan de. ejecutarse én Má- 
tie^é la obligación de averiguarlo, fkgs, y qpe seindlqaeá éqnélque en la
Esto no es más que un eco que !̂ ®'ú»«ción de ésto» tenga en cuenta aquellas 
repite, repite y repetirá en tanto el ¡ ^®P»«ción inmediata y argente,para qué
Sfe« *
— ¿̂Se ha enterado usted? Hubo 
sus liritos en la Plaza de la Consti 
tución.— ¿Sí? Y ¿por qué?^Dicen 
que por que á un sujeto se le cayó 
un revólver y por que otro hizo dós 
disparos al aire ó cosa así; pero, no 
aay  tal; fué por cuestiones sobreve 
nidas del juego; lo de siempre; lo 
mismo que el individuo que recojie 
en el Pasaje de Alvarez. 
‘~¿También por cosas del juego? — 
Así se dice, pero...—Pero ¿qué?- 
-Nada, la verdad oficial es otra., 
m as para quien la c rea .-C a lle  us 
ted, que ese parece que nos escucha 
coa atención.
Guardan silencio y ese toma 
portante y se va á otra parte.
víénto siga trayendo los rumores. I * brevadad pueda reaoivar el
Cesen éstos y cesará el eco; a t á j e s e f f ®
sudS Í ® ! ?  “ '« '•“ « '•a '-l 9I / Í 0 ; L o  p '7.re. “
M ^  ® ®Si. Harlinei cUco qoe su preMduoi
primido el efecto, y... basta de ff-Jen el uso de la palabra se contradice; In
Iniega el señor Naranjo y el ^s. Martínez
Se convoca á todos loa vocalés qué eona- 
títuyeu la Junta del 7.« distrito para una 
reunión que tendrá lugar en:el café del Cen­
tro, VeJázquez, 5, el domingo 25 á las cua- 
ko>de la tarde, para tratar asuntpa de im- 
púrtancia.
Jil Yicepieaidente,/ítan Gakes.




A E l P opular solo, con folletín 
diario: una peseta al mes,
A El Popular con folletín diario 
y HOJA diaria con dos novelas: una 
peseta cincuenta céntimos al mes.
A la HQJi^ diaria solo: setentá y 
cinco céntíraps al mes.
¡ ¡L O S  C O M P R I i lD O S ! !
de l^eVüdns'iA seeR de  Oevvea!<» e» e l 
rem ed io  sRdis efieSE e o n tro  1«  JHa- 
betes.
Efite nneva proeedimfento de emplear la 
levadura de cerveza es mucho más venta- 
oso y oonvenianfe, no solo por la efioacis 
que produce en e! pabienté la mayor canti- 
liad del médioamento en menor volumen, 
sino tsmhien por la facilidad da tomarlo, 
que evita todo mal labor.
De venta én las principales farm&oiaB
Agentes: Hijos de Diego Marthi Martos. 
Málaga,
El fiscal solicita para cada uno de los 
reos la pena de veinte años de reclusión 
empqral por el primér delito, y por el sq-, 
gundo 300 pesetas de mulla a Jiménez Tñ- 
rxes y 150 á los demás. \
La prueba resulta desfavoraWe para los 
acusados, que incurrieron en ¿raves con- 
írádiccipnes con lo ^epuiesto en eI\sumario.
Como imico recurso que atenuaV el ho­
rrible delito por ellos cometido, dijeron qué 
se habían confesado autores del hecho por 
que la guardia civil habíales maltratado. : 
.El digno presidente del trmunal, señor 
García Vázquez, dirigió á los reos atinadas 
preguntas.
Terminadas las pruebas y en vista de lo 
avanzado de la. hora, se suspendió el juicio 
hasta hoy á las doce.
 ̂ .Ti>.si||ilndR
Se^ha recibido en está Audiencia un ofi- , 
ció del minsterio de Gracia y Jusúoia ex­
citando el celo de nuestro Ayuntamiento 
para que no descuide Ja coustrucción de 
un edificio ad hoc, con destino á la Au­
diencia.
P a ra  • !  Innna
El lunes próximo se celebrará lá vista dé 
la causa instruida contra José Gabán So- 
modevilla, por homicidio de sú novia, cu­
yo hecho ocarrió en el barrio dél Bulto*
La defensa deíprocesado se halla enco­
mendada al señor Andarías Carrasco. '
Í;OUBOSMClÓM JSPEeiAÍ. 0£ ^£L POPULAR,
LA MUJER Í Ñ l A PLAZA
.CTrj,arep«*.gTMa»rere., I1H|I|I|II insiste.
!̂ 1 ^7. Raíz Gutiérrez cree que las propb- 
sicíohes d«l Sr. Naranjo sobíé Obras pú- 
^blicss eólo conducen á introducir pertarba- 
cienes.
Abunda en la misma creencia el Sr. Sin-No fatíg^roi-más, amados hermanos en 
Prensa; por mucho que prediquéis, haiéislo Pastor Rosado, quien califica de anar
** *
—Nada, hombre, créame usted á 
mí; todo está podrido, nada está sa* 
no; hasta la prensa.—¡Hombre, fa 
prensa, toda la prensa! No creo... 
—Entonces, ¿por qué calla?—Es que 
cosas.,.—No haga usted caso. 
¡Vendida! ¡Vendida como todos!
■E'se, que oía este diálogo, iba á in 
tervenir indignado; pero quienes lo 
sostenían eran desconocidos; y des 
pués de reflexionar un poco, ese se 
óijo:—¿Y por qué el público no ha 
de tener derecho á dudar de todo? 
¡Tales cosas se ven!... Lo malo es 
que por unos pagan otros; en estos 
malos juicios, casi siempre acerta­
dos dé la  opinión, entran todos y 
Sale quien puede...
Pues á salvarse tocan. Quien no 
debe no teme. Y quien debe y  paga
Cl6SĈ IlSSi
qnista 1« proposición del Sr. Naranjo.
El Sr. Naranjo.-Tú no soy anarquista 
\ El Sf. Sánchez Pastor. -  Yo califico así á 
layroposición y no á S.S. Ya sé que S.S. es 
lector de La Libertad.
El Sr. Naranjo.—Sí. La leo con mucho 
gusto.
El Sr. Sánchez Pastcr.—Oremni.
(Bilaridad)
Habla nuevaménté el Sr. Naranjo, é in< 
tervieneel Sr. Rlvero para decir que el 
Ayaotamiento debe atenerse á la ley y á lo
para sordos, y es sermón perdido. Pese á 
todas vuestras exhortaciones, lospasejaros 
del tranvía seguirán fumando, y escupien­
do, que es peor, dentro de loa vehículoa.
iGómo, hermanos, pa olvidáis de que el 
hispano es el pueblo que más santo horror 
siente á cumplir lo que las leyes ordenan? 
ilínoráis, por ventara, que en eete bendito, 
rincón del mundo basta que se ordene upa! 
cosa para que al ciudadano le yenga en­
gañas hacer precisamente todo lo contra-' 
rio? !
4N0 os acordáis ya, desmemoriados,
este nuestro perenne espíritu de contradlc-| «efiores Ruiz Gutiérrez y Harlinez 
ción con todo io legislado, estatuido y retire
glamentade? |ó  la modifique, á lo que aquél se niega.
Dejad, pues, en reposo vuestras plumas, I Yuelve ó hacer uao de la palabra el se­
que nada han de conseguir contra esa jn.|hn» Bivero para rebatir las palabras del se- 
vencible tentación que siente el viajero' Qntiérréx y éste formula una en-
chnpar el Heo habano,, el detestable penin-f“ ^®°'** ^ proposición del Sr. Naranjo en 
salar ó la hedionda colilla, según su gustos®^ sentido de que cuando las óbr&s á ejécu- 
7 posición, al posar la viata en el d i m i n u t o f ^ ® ' r e m o t a m e n t e  de 
cartel de esmaltada porcelane, que aicé; *-000 pt*®; ordene su ejecución por la 
«Se prohíbe fumar»; como nada ha dej®!®®̂***®» ®®®®*̂ ^®ll®5“®lótervéDga el 
poder contra el picor que aé apodera do ¿01®*̂*!®̂ ®̂®̂®*
.............................  Se opone el Sr,Naranjo, por entender que
esto vulnérala ley de 10 de Febrero ds 
1005, de la cual interesa su lectura.
Léese.
Pide el Sr. Naranjo .conste ep acta esa
Vfilocep tocan al suelo 
las ruedas de los carruajes, 
y 86 ven flamantes trijes, 
y »lambía espléndido cielo; 
las moj res en el pelo 
y en el pecho llevan flores, 
lucen sus joyas mejeres. 
y, con nerviosa alegría,





Ansiosó va el pneblo á ver 
esa lacha designal 
de nn hombre y él animal 
más ñero y de más poder; 
va porque qniere tener 
esa emoción delirante 
que se siente en el instante 
que el bravo animal se para, 
y el torero, cara á cara, 
llega á ponerse delante,
Sesión de Junta DiREcnvA del 22 Noviem­
bre 1906,
Su la ciudad de Málaga, á los veinte y 
dps días del inea;de Noviembre de 1906,' y 
siendo las ocho y medía de la noohé, se 
reunió ep el local de la Cámara oficial de 
Comercio Ja Junta Directiva de «ata Aso» 
eiaclón, bajo k  presidencia del Sr. D. Ri­
cardo Albéít Pomata,. J
Abierta la áesíón; á las oého y media dél 
la noche, por el Sr. Secretario leyóse el 
acta de la anterior, siendo aprobada.
Leyéronse distintas comunicaciones, en 
contestación á nuestro oficio paitíóipando 
la constUoeión del Fomento, con ofreci­
mientos de apoyar naestfas gestiones en 




Día 22 de Noviembre
faifa á la vista 
Londres á la vista . . 
Hamborgó & la visia. .
Día 23 
París á la ficta , , . 
Londres á la vista.  ̂ . 
Hamburgo á la vista. ,
citt 9.60 á 9.80 
de 27.65 á 27.74 
de 1.845 á 1.860
de 9.20 á 9.50 
de27.60á 27.65 
dft 1,340 i  1.348
TIRO DE GALLO
** ♦
Y ese pueblo que delira, 
ese clapor que enardece 
queda en silencio y parece 
que ningún pecho respira.
Todo aquel público mira 
inmóvil, callado, atento... 
sólp se eeéachá el violento 
palpitar’dél corazón...
¡y es mny grande la emoción, 
porque 68 muy grande el momentol
garganta, obligándole á escupir, spenas 
divisa aquel otro que encarga no hacerlo.
Es este un fenómeno de la idiosincrasia 
española, contra la cual son inútiles todos 
los razonamientos, así tenga c^da uñó de
éstos una fuerza superior~á la que se nece-P®'̂ ®'L®*
sitaría para arrancar de au puesto á tjgu-f Gutiérrez pide á la Corpoira-
noa alcaldes, y no vale señalar, hermanos, i ® superioridad si ésa real
Asi,sólo cabe resignarnos y aguantar pa- ^ } .  ®®fó^u^KS discute.
cientemente una cesa y otra, á menos que 
surtiera efecto el remedio hérólcó que, 
deade Juego, brindo á la Compañía belga, 
por si á bien tiene ensayarlo.
lEa qué consiste el remedio? Hé!o aquí. 
En Jugar de esos pequeños y eoquetones
Escandalízase ds esto él Sr. Rlvero, rec 
tífica aquél, rectifica éste y se pone á vota­
ción la enmienda, que es aprobada por ma­
yoría de votos.
Al llegar aquí se promueve un lío de dos 
mil demonios por entender unos que, apro*
5U 4:
¿Qué tal, chico?—Fastidiado, 
.honibre, fastidiado; echando, como 
Quien dice, las muelas. Con el cam­
bio de distrito m e han dado la pun 
tilla; allí no se puede hacer nada. Y  
tú, ¿que tal?
- -V a m o s  tirando ; ya sabes, lo de 
costum bre: dos du ros de la Pelona, 
Quince p ese tas  del Vizco. un duro
del QTiato... - P e r o  ¿todavía... á pe- 
< de ló QahdíjoÉí*'^Popta.AR?¡Qaé
letreritos que contienen ti  mandato prohl-P*^® *pso fado, la
bitorio, pónganse oiros, todo lo grandes ®®̂ y otros lo con-
posible, cón'letjras como eí puño, que di-l^^j®* „  . ,
gan, calif^tíyó más ó menos: NO TIENBl Jfétirar la proposi-
EDUGACÍÓH QUIEN FUME EN EL I N T E - ® ^  Sr. Sanchez-Pastor la hace aoye; 
RTOR DE Í4)S COCHES-ES ÚN GORRI-|“® y ^ ® ®  «qaél.k ««tá aprobada 
ÑO EL QUÉ SE PERMITA ESCUPIR. fP®* unanimidad, hay qnieá afltma que por 
¿Qaé decís, hermano*? ¿Qoe es parece ^ ^®* últlmq, quien niega
faene ti  procedimiento? ¡Ay! Yo creo, por|*^® ®®“® ^ ®̂ ®̂* , ,
el contrario, que la coraza que algnncsl Gritan los padiUistas, les secundan loa 
piójímoa Jlsvan sobre so susceptibilidad, I ®®®*®̂''̂ *®®*®*» ®*®̂® ■A ®ttíknde y aquello 
tiene tantos milímetros de espesor que no es nn herradero.
la traspasa un® granada de á treinta y seis, i  ®| salón se agrupan los
" ediles discutiendo acaloradamente.
Ahnioot. i  CUESTION per so n a l
La fiera re qne se tapa 
el hombre y se muestra iuquieta, 
y derrota en la maleta, 
p ía  maleta se escapa; 
en ella el dieatro la empapa 
con su pericia y, después, 
cuando se cuadra la res, 
por ei cansancio rendida... 
ae erazan... jy cae tendida 
de una eatocada á ans piesi
Mira la jnujer con miedo 
esa peligrúaa brega 
en que el toro al fin se entrega 
cayendo en medio del ruedo; 
y, al coatemphr el denuedo 
y ti arte del vencedor, 
con la vanidad mayor 
pensará de esta manera:




P R E C I O S  R E D U C I D O S
signar ,nuestro représ^ntsnte én dicha 
Asamblea, acordándose abonar las 15 pe­
setas queimporta el titulo expresado.
Del mismo Gentío de Barcelona dióse 
lectura á una circular, recomendando que 
llegue á conocimiento del público, haber 
quedado abierta, en dicho Centro, uñe sec­
ción para procurar, gratuitamente, coloca­
ciones en nueatras piezas del Norte de Afri­
ca y en Marruecos, con motivo de la eons- 
tracción de los puertos de Melilla y Chafa- 
rloas. La Junta acordó rogar á los señores 
Directores dé los diarios locales la publica-- 
ción de dicha interesante circular.
Por último, la Junta ae ocupó de la exp> 
aición dirigida al Gobierno por el Centro 
Hlapsno-Marroquí de Barcelona, interesan­
do la reforma del légiméh adúaneró entre 
España y Marrnecos, acordándose dejar es­
tos documentos sobre Ja mesa, para des­
pués de haberlos estudiado, proceder, por 
nuestra parte, en consonancia con los tra­
bajos qne realiza el Centro de Barcelona, y 
con arreglo á la coaveniencia de nuestros 
intereses mercantiles en dicho imperio.
Y después de quedar admitidos como so­
cios de núrnéro los áefiore* D. Simón Cas- 
tel S. en C., D. Matías Rludabet, Capitán 
dei Gindad de Mahón y D. Wanceslap Cúte­
lo del Olmo, se levantó la séaión, á las diez 
de la soche.
Da todo lo que, como Secretario, certifi­
co, J. Garda Herrera,
miiiTiníii iiiiiiiiiwi«i iini»— iw
Todos los domingos y días dé fiesta tiro 
de gallo en el Puerto de la Torre.
O a m b lo  d o  dem leX lIo .—En hrero 
quedarán instaladas én la autigua casa de 
los señores de Heredia las corporacionés 
oficiales Cámara de Gomércio y í'bmehtól 
Comercial Híépauo Marroquí.
J a n t u .—Paia el próximo lunes está^
paqo-Marréqaí dé Bsrcelona nos escribe 
enviando .él titnlo de ^congresista. para de-
B n fa v m o .—Lo está el secretario del 
Ayuntrnlento D. José Rubio Salinas.
Celebraremos su alivio.
A a p i r a n to a .— Son varios los aspi­
rantes malagueños que se han presentado 
al concurso para proveer ti sargo de Profe­
sor de idiomas, vacante en la Escuela de 
Policía del Gobierno civil de Madrid.
Otrak « x o a F s io n .—-Mafiana domingo 
los socios del Club Gimnástico harán su 
tercera excursión, aaJiendo á pié por la ca­
rretera de Churriana y llegando hasta Cam- 
panilias desde cuyo punto regresarán á Ma­
laga en el tren correo.
R « a ta b l« t id o .-S d  halla reatableci»
do de sn ligera indispoaición, nuestro par­
ticular amigo D. Manuel Carvalleda. Io que 
vivamente celebramos.
O v n ila e o ió n .— Ayer á las doce so
efectuó k  eondueción del cada ver de la se­
ñora doña Francisca Fkquer de Perez Son- 
virón. •
Hoy á las diez se verifleará el sepelio.
Reiteramos el pésame á la familia.
O a m a ra  d e  O o m w l o . - L a  Junta 
diiectlva de este organismo ae rennió ano­
che en el local de la secretaria, tratando de 
un asunto de interés para Málaga, en prb 
del actual ae pronuneiarou los represéutan- 
tea de los periódicos que concurrieron, y 
cuya adhesión, precisamente, se trataba 
de recabar.
AUDIENCIA
A . ,1 ‘•-
En eito, el dijeetor de Liieriad, qne|
f, Herrería del Bey núm 
_ (Faeita del Mli)
H O M IC ID IO
En la sección primara se consUluyeron 
ayer los jurados del disírito de Antequera 
para fallar la causa instruida contra José 
Jiménez Torres,Gabriel Bueno Rico, Rafael 
Ortega Alvarez, Juan Carmena Ramos y Jo-| 
sé Ramos González, procesados por el de­
lito de homicidio.
Representa al ministerio público el abo­
gado fiscal den Eugenio Campos Torreblac-
ica, y la defensa es á á cargo del señor don
Joaquín Díaz de Escovar
Los hechos que ^eron origen á la,ins-
Extoavrlo.-^Ayer Urde perdió D. José 
Bonet, domiciliado en la calle de Canales 
número 6, un certificado 'acreditativo de la 
buena conducta obnervada por el mismo 
durante el tiempo que ha dependido de la 
compañía ferroviaria andaluza.
La persona que lo haya encontrado pue­
de devolverlo á dicho señor, quien toana- 
decerá basiante. *
H o ta l» » .—Ayer se hospedaron en los
hoteles de esta capital los aigoientes se« 
ñores:
Hotel Colón,—D. Ramón Fabrf gal, don
Gaspar Alonso éh íji, D. Juan Cañadas 
D. Nicolás Cortés, D. Teodoro Fernandez-
y p . Agnstíu Maluquer.
^ t e lV i t io r i a . - D .  Diego Montenegro, 





a g a  y o g - g - l a a e
Sábad« S4 dé Koviembre de 1908
M A N U E L  R O M E R O N I C A S l é  C A L L E  7  Y  M 9 . 5 f l E ! ! ! S H ? S I  J
Señoras en trages de todas
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se
clases, así como abrigos, blusas, e n a n a s , corsés, colchas é
trs,>es. tanto civiles cjimo militares, con prontitudy economía.
OS CONVIENE
l a »  Ü a - c l e x i d - á
X f i t M  A  d ^ m i e i l i o O f 6 0
X s i e e l i e  d e  c a b r a s
Litro á domicilio pesetas 0,50 
Se reciben avisos en la calle
A rrió la  núno. 20*
AnQTTAR ESTA CASA QUE
la  p e rm a n e n c ia  en  e s ta capital de Sus 
doña V ictoria Euge-
de
D urante .
Majestades don Alfonso A lil y  -ohm  di» f»sta
nia han consumido la  leche de vaca y cab ra  de esta
finca
«traW ^^s por e^üi^r'^cToo É Ñ IT L  VACIO de ras MARA-
Vi LLOSAS Aguas de <̂La T<)j&.» _  p f n f RA-
Se empLaa para la preparación de baños GENERA 
T o cía les  con EXITO INSUPERABLE para 
ESCROPULA, LUPUS, CARIES DE LOS 
t u m o r e s  B,LARGOS, TRAUMATISMOS,
LES y
com batir:
h u e s o s ,
LEPRA
T t R ^ m r o ^ ^ E ü í S 'T I S M O  ™ O N IC O , FALSAS ANQUILOSiS, INFLAMACIONES CRONIGAp|DE LA MATRIZ Y DE SÜS 
ITopta-das, por sus’efectos sorprendentes, eu les HospMe^^^^^^
" n e x o s , SIFILIS EN SUS PERIODOS SECUNDARIO Y,TERCIARIO, etc-, ete.
Gafé y
M a n u e l
laDulai de )k manó iaquWda, que le faé cu-l 
iTdda en la vasa de í.doOíró del jdiatíito de
INFORMACION MILITAR (
PLUMAXESPADAI l U b
A. 1.A .iiiA nnrinAdido 6l xétlvO en Idea- Son tan eflc
R o m á nd e
(antes de Vdt*. de Powceí 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U  
S<8iylcio eameradoA medio.íeal haala laa 
doce delidia y desde esta bota en adelantó 
i  céntimos.
Les ha sido concedi  el retito 
cala setira de infanteria á un cMonel, cü 
tenientes coroneles, tres 
ttéíl cspitáneÉ; y i  oh comandante y j
Santo Dcuminso. , ,
I¿8Í-^¿ntM entós‘ pasaron detenidói Ifc 
presencia del Jaés municipal correspon- 
dienté.
lii9  d *  lo »  t i r o » .—José Zimora Sesé,
uhc/s escribe desde la cárcel maniíestando  ̂ -  — ja i*»íí
-  a- qa- |q u e  los dlsparok á que se refstían los suel-lcapitán dé la escala de reserra de la miS  ̂
Vino* y liesres de todas clases y ‘ í"** |  p^j^jicados ayer no los hizo contra don jajcaa. .t..íiAÍfA timin
----------  —  j .  w— ,ír. joié Diez, con el que no tléne résentimien-l ®q la escuela activa de
to alguno, nlfuéron simultáneos, sino queIniandante y tin cspltác; y en admmisWa- 
qae el arma se le cayó casualmente del 
bolsillo y se disparó.
III■■ A T S  tTíT I Si ■ p ® r io d l» t» .—Seenouentra en MálS'S E  I I Í siA a l-anuestio  distinguido amigo y compañero
un espacioso almacén propio para indu-strial^^jj Qcb,iei Ricardo España, redactor del 
6 fabricación en calle de Alderete (H.aerta|g^j,jjj^j, Madrid^ que trae la misión de
Alta). ■ I hacer una mteresanté información con des
Informarán en la fábrica de tajíjones y |  ̂ n o  á aquel importanté.; colega y que sega-
P A S T I L L A S
(F R A flQ U E L O )
dientes legitimo de Farsján
Se sirve aquí la «rica Cerveza Fiisener;  ̂
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
76 eétttíniOB lá media botella.
%
senin de corcbo;caUe de Martínea de Agni-I lelhñdará en benefleio delosinte-
lai (antes Marqués) núm
(US OJOS
D B. R D IZ D E A Z A G R A  L A N A JA
Médle«»-Oev^y,l»ttt 
calle MARQtJES DE GU kDIARO núm. 4] 
(Traycsia.de Alaribe y Beatas)
Freparatoria pr *tfa todas las carreras 
dé Artes, r/jBLcios é Industrias 
tp AaaiDA POR
D . A n t ó r i ' i o  B u i z  J i m é n e z
Horas de atóse de 6 á 9 de la noche 
élamqsf 43», 45 (hov Oánovaadel Oasmto)
7MEDICA Y ORTOPEDICA
. — DB ”
T O T g r ©  X j Í3Í1c3-©Í.1
de la Universidad de Hehingfors 
A.lsiin«A«a H er'm oa» , 1, p r»L
teses morales y mateiiales de esta capital 
Con el mayor afecto damos la blényeni^a 
á tan ilustrado compañero.
F » p »  la  fa n e lé a i  d o  m a ñ á n i .
Las localidades psra la función que.se cele  ̂
brará mañane nn el Teat?o dé Cervantes, 
se expenden, de dos á cinco de la tarde, en 
el local de la Sociedad protectora de la in­
fancia, Santa jLucia, número 16 y Conva­
lecientes, núm: 1. ,  ̂ ;
Es de esperar qne, dado el objeto de esta 
función, el público de Málaga responda 
cual cumple á sus buenos sentimientos.
P ro B O B ta d o i.—Anoche se presentó- 
ron en la Inspección Ide vigilancia Diego 
Martin Aguilera y Ana Jiménez Garela, que 
se hallaban reclamados por el Juzgado mu- 
flicipal de Santo Domingo 
T im ad o » ® » .—Han ingresado en la 
cárcel por nna quincena, los tí madores An 
tonio ViUatoro López (s) Cugui y 
Pedroza Caño (t) Pedresa
cíón militar, un comisarlo de guerra de 
niimera clase.
En csrabineros, á un teniente de la el- 
cala de reserva, á un archiverotóroero du 
oficinas militares, y á un capellán primer® 
del clero castrense. , >
—Ha sido declarado apto para el ascenso 
al empleo inmediato, un segundo teniente; 
de cabálleris.
-H a n  ascendido al empleo inmediato 
un capitán, de carabineicsy un oficial se 
gunde; un escribiente primero y otro se­
gundo de oficinas militares»
/tWKWIMW
(Balsámicas al CreosQtal)
i aces, que aun en los casos más 
rebeldes consigujen por lo pronto un gran ^lylo 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pert|náa y violenta, permitiéndole 
descansar daránte'la noche. Gontlnuando suj||f 
«e logra ana «cnraclón radical».
I precio: UNA pewlM ceja 1. Farmacia y Droguería de FRANQ0EL©
i  Pneste :áil'M».-«Al-A^A ■
Gallón repUea que en , , .
ahora lo de siembre, aunque algo más 
Dunciaáo, lo que es motivo p&ra que nos 
apercibamos á la defensa, «_ia«
Y termina manifestando que circunstan­
cias especiales le irnponen guardar reserva. 
Sé entré en la orden del dia. , ' 
Reanúdasela discusión del P*9J«cJo ” '  
ferente á los titulos académicos adquiridos
5 « , a . ^ .  ooBirt I  ? « a  M iji, aa moaamsDto i
én el extranjero. .
El articulado se discute lentamentó, sien
do desechadas bastantes enmiendas. .
Acuérdase que la Cáriaara se reúna maña-
El suceso del Passge
Casa recomendada
na en secciones. ' . . . .
Y se levanta la sesión á las alele y cinco
La Fábrica de Gamas de Hierro, calle 
Gómnsfiía núm. 7, es la qne debe visitarse 
fiO poi 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica 
inmenso snrtido da todas clasés y tamaños
T
I vlB je.-^En el ex|nés d|el medio óia|entró Soletr»
Afortunadamente se ha descubierto
misterio en que f
ocurrido lá noche del miércoles último en 
elPaságe de Alvares, y del «|úe  ̂resultó 
gravémenté herido Francisco Soler Tii-
**̂ 11̂ 0011018, que por esta vez merece elo­
gios, capturó hoy de madrugada en una 
casa  d e l  Llano dé D.« Trinidad, á José Pé­
rez Rulz, de 18 años, esjista de imprenta, 
natural de Churrians y habitante en la ca- 
lie de Parras, núm. 16. . ^ ^
Conducido á la Aduana se confesó autor 
j  ®de la herida que sufre Francisco Boler, 
Eduardo! qoe la cuestión empezó en el
diván dé la calle de Sánchez Pastor, donde
%UVICI0 DE U  DOGHE)
llegaron ayer dé Madrid ios señores oondesi bailaban, dé cuyo establecimionio 
deTOapadierna. „  ^
Dé Palencia, D. Gaspar Alonso MMtiaez|ai dieenté y cinco individuos y
Se aíquila un sepnflo pisoi
(Q M e  M e  Ugarte Banientes, I I
Sa«»»tav>lo.—Se encuentra en Mála 
ga el secretario del Ayuntómlento de Mon- 
tójaque, D. José Gonzályjs Segovia.
F ra o tt t» » .—En «1 establecimiento be­
néfico de la calle de Mariblanca fué cura­
da anoche Mgiia Gomas Martin, de la írác- 
tnra completa por el tercio medió de la cla­
vícula derecha, ocanionada de una calda 
en su domicilio.
C o l» g to  d »  S » n  F » d » o .—Málaga
S3 de Noviembre de 1906.—Sr. Director de 
Bt Popular.—Muy distinguido señor mío:
Tengo el honor de. participar á usted q^el
desde el lune:< Í6 del actual queda t r s s l a - _ P ________
éhijo. ^  „ .
—En el correo Ae las »*i» 7 cuarto llegó
da Córdoba D. Joté Hlichsfsld.
V 1bJ»»o» .—Ayer llegaron á Málsg*.
D. Manuel Dochado, D. José Rico, don 
Ricardo Manzano, D. Antonio Martín, don 
Manuel Fernandez y señor*, D. Luis del 
Gorjal, D. Arturo Vidal, D. Víctor Bartolo­
mé Villa, D. Guillermo Giménez, D. José. 
Negarida, D. Jaime ReiOsco, D. M. Leiio 
del Olmo y familia, D. Luis Montolla* don 
José Díaz, D. Manuel Pojol, D. Pablo Ter­
mas y Mr. Rsimond Ros.
ÍDolhvador q u »  » •  fiag».—DonSal- 
vádoí Gaiiano Giménez, habitante en la ca­
lle de Salinas número 2, ha. presentado una 
denuncia á las autoridades contra José San- 
taolalla Sánchez, por haber desaparecido 
con el importó de la cobranza del sábado




ílegár al Pasage recibió una bofetada qqe 
lewópinó el Soler, sacando entonces, él 
una navaja con la que ,
Joté Peiez pasó á la car-íel á disposición 
del Juzgado instructor de la Alameda.
En la esutura intervinieron el Jefe de vi * 
eilancia Sr. de las Heras, el inspector se­
ñor Tenorio, el agente de 
iaz y los de segunda Gaiiano y Rebollar
D e  p r o v i n e u t s
2B Noviembié 19Q6.
D e  T a y
El lunes reuñirá el obispo á la comisión 
encargada deformar el montepío del clero.
D e  SA n S e b a s t i á n
Han llegado el capitán y tres tripulantes 
del vapor Mieres, que cuentan los horribles 
8 afiimientoB experimentados en el naufra- 
gio. '
El buque quedó sin gobierno y con gra­
ves ayeiías.
D e  M a d r i d
23 Noviembre 1906. 
A d b eslá n
minutos.
C p i i g i » e » o
Empieza la sesión á las dos y media, 
Présidfe Canalejas.
Ej| loa escaños hay regulan concuiref-
éltt el banco azul toman asiento Jimeno y
^^sabál áe lamenta dél escaso número de 
diputados que asisten á 
anuncia que desde mañana pedirá que se
halla razfiñadás estas
taciones y promete levantar la 
de mañana, si no hubiese número bastante 
y sea cuales fueren las consecuencias. 
Advierte tamtíiéhVñ® abrirá $1 acto Alas
dos eh puntó. * i a
Jimeno se defiende dé los cargos que le 
dirigiera Llórente al tratar de la provisión 
de cátedras.
Llórente le interrumpe.
El Piésidehte agita con violencia la cam-
*’̂ Jimeóo. Aludió S. S. al nombramiento 
de mi hijo para catedrático de Barcelona y 
nó sabe que esa desiguacién la hizo el Rec-: 
tor áin conóclmiónto inio.
Ese proceder, continua diciendo, es rifti- 
culo, por no emplear otro calificativo  ̂peor.
Con ello ha incurrido S.,S, en el defecto 
de todo diputado novél, trayendo aquí las 
cosas deis calle. . . .
Llórente dice que las palabias del mi­
nistro son inoportunas, imprudentes é im
Cssteiár.
8a»jp»n»ion  d» ap»»»to»
Asegúrase que por ahora no se envií rán 
á Marruecos más buques ni tropas, á no 
ser que lo pida nuestro representante en 
Tánger.
JL»» ffvpublleano»
Salmerón ha declaredo que el apoyo que 
presta la mineéis republicana al proyecto 
de ásociaciondlé es resueltísimo.
Si éi Gobierml ,̂ dice el jefe da los repu­
blicanos, desmamara en su actitud, la mi­
noría haría suyo^el citado proyecto.
B o l lé  d» l la d s id  ___
4 por 100 interior.bontado... 
6 por 100 amortizadle.........
Cédulas 5 por 100..
Cédulas 4 por 100...yu. • *• • ■. ■ 
Acciones nel Bánpo l^ppaña. 
Áccioñes ÍBáncó Hipotteai io. 
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SEPICI9 DE M URDE
El cabildo de Toledo se ba adherido ñ ¿e la dignidad del cargo.
protestó formulada por el cardenal SanchaI Qjjjalejss: ruego á S. S. que !
E s p s c t á c a l e s  p á M i c s i
T « » t» o  F » ln « lP * l
La nueva Empresa de e*tó coliseo no 
desiansa para dar variación al
.„„„po .ai»do4e.Mtómodo^«l
todas las
dado este Colegio al Pasillo de Santa Isa-i 
bel, núm é l (fíente al puente de Santo D;?- 
mingo), donde le ofrezco mis servicios. | 
Cúmpleme manifestarle, además, que el i 
vivo deseo de corsespouder al tóvor que el 
público me dispensa, de un lado, y exigen­
cias higiénicas y pedagó|icas de otro, hán- 
me obligado, no obstanté los muchos sacri­
ficios qhe representa, á introducir grandes 
reformas en él local y material de enseñan- 
xa y én loa métodos y proceáimientos de la 
misma» : ' .
De lo referente al local y imaterial esco
IdtD» A»e>ga»»áo» d» 1» C om p»-
fila GRESHáM tienen derécbó á aeistlr per­
sonalmente á las; «Tuntas generales de Ac­
cionistas» y á  nombrar uno de los Reviso­
res encargados del examen de las cueAtós; 
y éstas son luego comprobadas pOr un Ac 
tnario debidamente nombrado al efecto por 
el Estado de ínglateirá. ^  ,
Le QRESHAM se fundó en Londres el 
año 1848.
Oficinas en Málaga, Calle Marqtsi de 
Lários, 4.
C u»»  *1 •» td m a g Q  é intestinos el
lar ■quedará convencido, si como le ruego, |  Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
me honra con su visita, de la amplitud y 
copdicicmes higiénicas de las clas.*'s y del 
completó menaje de que se dispone para 
que las enseñanzas resalten prácticas y ex- 
petimentsles.
Én cuanto á métodos y procedimientos 
de enBefiaaT,a, aunque les éxitos obtenidos 
todos íps años en los exámenes , oficiales de 
la Escuetó de Comercio, el triunfo alcanza­
do en él Festival Escolar celebrádo por la 
Sosiod'id Económica el «ño actual y los in 
concebibles adelantos que dámüestren los
Bmln»nt«m9ntSDrpráctica y gradual 
es la ens«ñanza que reciben lo# nifios en el 
Colegio «Centro Politécnico» situado en es­
líe Dr. Dévila núm, 39 (antes Cuarteles).
«B1 Cogna» Doiz»ál9» Bp^»»»»
de Jeréz, se vende en todos los buenos es 
tsbleelmlentos de Málaga.
Exijase el Bálsamo antirrmmático de 
Orive, de color várdóao y con la inscripcióp 
Farmacia de Orive, Bilbao, en vidrio y cáp
alumnos todos los años en loa exámenes —®®®***~®̂**®̂*®̂* Canales,
generales de fin de año, son bien notorios I D au tlx o » , D oda»  y otras fiei-
y avalorsn los escogidoi métodos emplea-ftag, se recomiendan los vinos de Málaga, 
áOB;para todos los estndios; propóngome, f je;rea y Saplncar, de las más acreditadas 
sin embargo, llevar á la práctic* las n ae - |0mycefl y licores fiaos, que se venden en 
vas teorías que una larga experiencia m a| calle Strachao, esquina á la de Lariés. 
ha sugerido y las tendenciss pedagógicas I 
WOd»ra«Mlg«i.,
que del Valdepeñas que la casa Cestino vende 
sin competencia en calidad y precio.
Se réeómienda no comprar afuátrá)ontós 
sin cOóocér las diferentes clasea que dicha 
casa fabrica con su ésmeráda elaboración'y 
purosa.
F » p » l« »  p a v a  I«® ho».—Hay gran'
des existencias á precios de fábrica en lé» 
almacenes de La Papelera Espafiola, 
chan, 2Q.
Se fasllit&n mneatras.
F a r o l ie »  Bl»etF®«>Qúimteo.
completó, integral y rápida, á la vez 
amena y agradáble para la niñez.
A este fin se organizarán instruotivos 
paseos y excursiones escolards, se>estable- 
cérán, adémáe de los tres grados que hoy 
existen, nuevos grados, para evitar que un 
profesor tenga mu'&hos niños y de diferenr 
tes adelantos, y otra infinidad de innova­
ciones.
. Esperando merbcér su eotfitñss, rae 
complazco en ofrecerme de V. áfmó. S. S., ^
Q. L. B. L. M,, Antonio Bobles Bamires,
CorrespondieMo á la atóúta tnvitócióa 
del digno Director de este concnríido cen-¿ Véase el anuncio de cuarta plana.
Dro de eneeñ.anza, heinos visitado él nuevo 
local, que tenue condiciones excelentes.
Felicitr.mo8 á nuestro querido amigo don 
Antonio-Rebles Ramirez por la Importante 
mejora introducida en su Colegio,/ no vaci- 
Ismps en augosarle el más lisoDjero resul­
tado, pues las familias sabrán seguramentó 
apreciar el sacrificio qúe se ba impuesto.
« n t l 9 a»»o.~Ayer t.«da lavo lugar l&lbian billetes dél Bánso de Báp&fia. 
cOídaeálóft y sepelio del cadáver del anti-|d6 la Marina, 3i. 
gao practicante de la Bénefleeácla muníci-s «a* *u D. E*u«d„ c .w « .d . ,  K
*Y“ipue»tas nuevas y viej«s.
1® Muelle Viejo, 29, al iádO del estanco.
público "■’*» noches
Bai las obras Varios sobrims^y m  tio, 
Eldiitrito y en el estreno ác Entre 0ores, 
se distinguieron especialmente el popitiar 
actor cómico Sr. Gámez, las Srts. Calma- 
riño y Parrao y tó Srta. Oo^é®ñáj Lps se 
flores Hortólano, Lálnez y Torrecillas, muy 
bien en *0»
Esta última obra, correcto diáljpgó origi­
nal del sargento de Borbón D. Manuel LA 
pez Herrera, fué acogida favorablemente 
por el público, que tributó grandes splau- 
soB al autor y á los intérpretes. „ .
Los cuadros que presenta el Sr. Pascua 
lini son cada día más aplaudidos p  su 
extraordinaria variedad. ,
Esta noché anuncia 1® 
de los renombrados hermanos Carnes, 
quienes vienen precedidos de gratf tama
Actusrán en todas las seccionés.
Msfisna domingo, á las cuatro de la tar 
de, gran matinic, háéié..dose en rilaqnin- 
ce mafntñcoá régaioel éatoíée, én,piéd‘0*8* 
jeguétesy uno consistente en cinco 
tas en efectivo. A cada entrada snacompa- 
fiará un número para estés
Por lá noché, cuatro secciones escogiuas, 
empezando la primera á las siete én punto 
Ba todas ellas habrá diez cuadros cinema­
tográficos, una pleeecltó 4% véMO», »ter 
pifiada póir el éiceiente cuaáio»c¿mico que 
actúa, y los trabajos 
hermanos Campos. Todo « f e n e c e  céntí 
mOB. iQaé más puede pedir el públicof 
f^e» t»o  ÍLfíeFá
Con bastante concurrencia *épréséntaron 
anoche la# obras anacéládafi, Alendo objeto 
los artlStós tjue las desempeñaron de ex­
presivas muestiás dé afecto
contra la ley de asociaciones
In fo íittao lán  p áb ilo»
La comisión dictaminadora del proyecto 
contra la tisuVa ha abierto una Información 
pública durante quince días.
M odlfleoelón
La subcomisión que estudia el preaupues 
to de Guerr®, ha acordado una modificación 
que fija en 6,por 100 el descuento de los 
sueldes militares que no excedan de cuatro 
mil pesetas.
Los diputados no militares piensan soli­
citar lo mismo para los empleados civiles. 
F ooM H sIeláa
El gobernador ha prohibido que Inzcá sus
no emplee
CTliflcativOS. i . , oAr.
Llórente: Si yo fuera, ministro no con- 
seniiiia que un pariente mío ejerciera car­
go; en mi departamento, más que obtenién­
dolo por oposición. , ^
Acuso, pues, al ministro, de favoritismo 
y de haber falseado la ley.
Como republicano, añade, uso de un per­
fecto derecho en mi actitud de protesta 
contra el régimen perpétuo y en los ataques 
éfias instituciones.
(Rumores y risas).
Canalejas: No remontó 
vuelo.
(Nuevas riaat).
Dieé Jimeno que Llórente es un espíritu
D e p r o y i u ó i a s
24 Novií^ubre 1906.
D e B a re e le n c ^
En 1* reunión de los estudia'ntes las opi­
niones fueron diferenciales. i 
Unos pretendían reanudar la» clases,ante 
las promesas las au»oridfdes, otros que- 
írian continuar holgando hasta ^er realisa- 
dos sús deseos. ; , \,
/—Respesto al personal técnico û el Hospi­
ta l clÍQicó,alganog perióiMcos, ocú pándese 
del ásp-utó, c«nkaraá-ía «3jadic*cíió\'i de las 
mejores plazas á ciertos parientes 4é per­
sona jas político», postergando á los aaxilia- 
res que tenían derechos adquiridos.
L»droBUtó en  ejaadrlll»
En los montes de Huesca una partida de 
malhechores, formada por ónée individuos, 
ñealló á.una mujer, robándola cuanto He-
^*En toda la comarca se nota gran inquie­
tud.
De SalftBtsiiaea
En el teatro Bietón se ha celebrado un 
brillante concierto.
Todo el programa se componía de cantos
8. S. tanto el
regionales. 
Asistieron al
i.IaB e.M 'í» . |,d in M .ñ o .q tó ll6,-*dec>tód«licoI.«pe-
U  comiiidñ que enttíiids en ‘> 'W “ “ |i ,^ ,p X d 6 n  de m u .  en6¿«o»ee
de consumos ha recibido nnmerosos ipícr-l P _ ---- >.'m<
mes de Ayuntamientos, Cámaras de Comer­
cio y otras entidades.
C v a d lto
dicho Alvarado que el crédito paraHa
los gástos de la expedición naval á Marrue­
cos queda reducido á 200.000 pesetas.
R epávtim ianto»
Canalejas ha repartido entre los jefes de 
las franeíones políticas significadas, el Li­
bro sobre ia Conferencia de Algecirás. 
T*mbién se remitirá á los representón-
5t¿a dé lá» potencias signatarias del pipto- oolO.
B1 projr»oáfi él»
Un csracterízado mbréiíéíá há dicho que
So’rlano: Por si las palabras de jx^moeo 
envuelven una alusión, debo decir que es», 
fango de que hablaba, recogido por síga­
nos en la calle, es el mismo que S. S. .reco­
gía en Valencia
Afirma que aquellos mitins republicanos 
sirriéíonle para elevarse á ministro.
Anuncia, por último, que viene circulan­
do la especie de que en la provisión de la 
va cante ocurrida por fallecimiento de Na­
varro Lédesras, sé pretende favorecer á un
allegado de López Domínguez.
Jimeno contesta que se cumplirá la ley.
Nóugnés dice que relulta escandaloso 
que después dé la pérdida de las colonias 
sé continúe pagando la misma subvención 
á la Compsfiía Trasatlántica.
Pide que se establezca un nuevo contrato
__________ espectáculo el obispo, el
gobernador, el rector dala Universidad, el 
alcalde, loa diputados provinciales, el clero 
y numeroso público. .
Mañana llegará el insigne maestro com­
positor de aquel apellido.
El alcalde ha publicr^o »ñ® alosución 
invitando al vencidario á que lo reciba en 
los andenes del ferrocarjil.
La ciudad ae esiá engalanando, siendo 
machas y caprichosa# las iluminaciones
que instalan los particuIarcK, .
Para obsequias ai huésped se celebraran 
varios banquetes.
La animación es extraordiiraria.
-m Madrid
24 Noviembre 1906. 
Xi» «Gacvta»
El diario óflcial publica la# siguientóa
" T umS  .» b , .u  ,M . u .  o b ... a .
un puente ^metálico sobre el río 
en el trozo primero dala
para que queae ® a p , íaía »finiica uue no se puedeoes
BlQl-l.iaiis«, véase 4.» plana,
A D A  ■Ga»á de cambia de J. Seria.
U A V »  31» Acera de la Marina, 31.
Se cambia á tos mejores precios toda clase 
dé moneda y billetes extranjeros y se com 




Acaba de llegar á esta población el repre­
sentante de la importante casa PE6UHA, 
délos Estados Unidos, para dar á conocer 
las especialidades -de perfumería de dicha 
Casa, únicas en el a c
Mlmettte PECAS, S 4SROS y MANCHAS 
de la cara en tres días. CANAS y ARRU­
GAS en uüince días. VELLO en cinco mi­
nutos VIRUELAS, CALVA y hermosura 
T ío s  pec h o s  cón el FOMENTO HIGIE­
NICO, en 25 días. B « ñ o  y F a A a  de VE 
-ÑUS, el ideal déla hermosura, la última
(palabra de la Perfumería, resultado in^an-r r  _ j.vTirkTAma TP.ffiw.Mr.TAR
Óóbierao y ja del partido liberal _
Denohacerió así, ios minlatros deben 
abandonar sus puestos, no tolerando iiñpo'' 
alciones dé ningún género.
. friinco Rodrigues,que escachó estós ma- 
ttifestóctónés, dijo que le complacía ve» éú 
esa actitud á determinados elementos y pré-, 
guntó: fc êiisairáQ dé igual manera los élé-
diefitos ao gentes de Madrlát ^
La pregunta es muy cóméatédft. 
4 »vi9ird[o y  pvoDO»I®iRn
Aseguran algunos mlniatros que 
do adoptado en Consejo de simultanear la 
discusión del proyecto de aspciaciones y 
de los presupuesto», fué unánime*
También aÚrman que la proposición 
anunciada por los conservadores eñruelva 
oü voto de pensara contra Canalejas, pro­
posición que séguramentó rechazará la 
tnayoiís. Senado
Comienza la sesión á la hora da costum-
bre. .
Preside Montero Ríos.
Ea los escaños se notó regular concu­
rrencia.
García Prieto, replica que no 
reducir la subvención, porque significaría 
^ r  parté del Gobierno él deseo^de no reno
^^Ed euanto i  la prórroga dél contrato, di­
ce que el proyecto se traerá el Parlamento, i fegfcsa^án á Madrid.
El mtoiétro prodiga alabanzas á la c<m-I w
ras á Safi Roque, da U 
á Málaga, cuyo preíopuasto de contrata es
de pesetas 332.138. a» ii*Se admiten proposición®» hasta el 22 de
Avisando, para que «e pr«»®»ten, álM  
que B6 erésn herederos dé don Andséa An- 
teiOj fallecido en Puerto Rico.
Begr® »9
El rey y el infante don Carlos eoívtinuan 
sia novedad en Santa Cruz de; Mutf ela. 
Estanooheá las diez y treinta minuVOi
pañía Trasatlántica, que siempre ha proba 
do BU patriotismo y siempre se ha ofrecido 
á renovar el contrato. .. .
Nougués insiste en que se denuncie
Sa entra en la orden del dís.
DiscÚtónsslospresupná.stos.
Amat reanuda su discurso éoüti® W» “*!»•
Návsrrorreverter ofreée contestar á la? 
observaciones que se hacen cuando se ve­
rifiqué el resumen de la totalidad.
Terminada ésta sé aprueban las obliga- 
éioñés generales. .
i Vótansa en definitiva y se acuerda que
V il com eneial m etto»
A causa de la indisposición que su&e
pasen mafisna al Senado.




Discútese el de Estado. « v* i*-
Lema pide que se extiendan á Cuna tasEA4JIVAW* TjiDUÍw Ul,vaü - ---------—
El banco azul aparece ocupado por ^.^jjg,,jg,e5 ¿eSa¿.América
Se compra y se vende calderilla y se esm-itáneo. La Sección dé POLVOS , ESENCIAS7 « m-rn. B ___ _ T k TV/'X'KTTÍt'JÍ a li>et VT
-Acera
Altriute acto asistieron numerosos smi 
gos del finado y repi’eséntóciónea dê  
Graz Roja y brigada dé bomberos, esta úl­
tima con la banda de cornetas.
Nuevamentá testimoniamos á la familia
«B1 Dogrme GonxAl»'» Byna»»
de Jerez, deben probario los inteUgentes j
del Sr. Rey nuestro pesar por tan dolorósa pertonaa de buen guato, 
pérdida. '
R » y » i ta .—En la estación delferroce-l L A  M O D I S T A
rril/cuestionaron ayer Joan Caballero Ruis ÍDlifia Ana Torres Mérids, ha trasíg..'»#.ü su 
y Migael Montóro TdrraeiUa, raKuitaudo |domicilio á,calle Duque de la Vid. mj*. nú-
este último con una herida leve en el dedo |  mero 11, pral.
DENTIFRICOS, JABONES medicihales y 
antisépticos, y la primera aplicación dri 
B a ñ o  ó F « fto  de VENUS, á cargo de la 
señora de dicho representante.
Las consultas y visitas gratis, tanto,á do­
micilio como en la calle Molina Lario» 5.
Enfermedades de la matriz
Consultó á cargo de Ocaña* Martines, 
Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proce 
dente del lastituto del Dr. Rubio.
Horas de consultó de una á tres.
Gratis á los póbrés dé tres á eiÚeO. 
ALAMOS, 14 bajó
llón y RomsriOnéa.
Es aprobada el acta. ^
Sampedro preguntóá qué Obedece el en-, 
vio de buques á Tánger, hallándose^ pen- l 
diente de ratificación el dictamen relativo á | 
la Gonferenciá de Algecirás.
t  se levanta la sesión, siendo las ocho y 
cinco minutos.
N o tle l»
González Besada niega haber _ admitido 
la presidencia del Consejo de admmistra-
Gullón contestó que las medidas adopta-i ción del írsisf azucarero.
das no tienen otro carácter que el de de­
fensa. X . iNosotros, añade, defenderemos nuestros, 
derechos, teniendo en cuenta las especiales
condiciones en que nos hailamos.
Repité las afirmaciones héchas ayer en el
M»si»®J»
Hat llegado de Barcelona los portadores 
delmenssje que dirigen á Sslmasón nume­
rosos republicanos de, aquella capital, 
Á ío ttld »  y  » « « ® ^« » io  
Han llegado á esta Corte el alcalde de
““f f i l^ le e  1. o,W6« llene
Saqne. y liopeeá Tánger, u n e  Ba.eelonn y«es de MairnecOB revisten gravedad, no |  La automaa m p _  i» sección sepuma raumusB 070. *-
obstante las tranquilizadorásexplicácionesesu aeompañ^^^  ̂ comisión del Gongreiio que. entiende enla
del ministro. |mmguez 4.000 pbh« w , 3 .
«0 es seguro que asista el marqués déla  
Tega de Armijo al almuerzo proyeitiado por 
López Domínguez, en su domicilio. 
Oomeútavios
Anoche se comentó una frase de Maura 
cuando despedía al goberi>ador de Valen- 
cift
Hasta Máyo, le dijo, nada de p&.tticulaf 
beurrM ... y en Mayo tampoco.
ÁldiBiida
La familiá »ñ®L i® condesa de París y la 
princesa Luisa comieron anoche ea el pa­
lacio de la infenís.  ̂ ^  ‘
También asistieron algunos perseníjei
^^^Termihsdo eF banquete organizóse un 
coficiésto que terminó con un the.
D® vt»!®
Lá condesa de París y la princesa Luis® 
marcharán á Villamsnrique el á it 26 del 
corriente, donde se proponen paswr el in­
vierno.
O tg a  efte«vS»
A modlados de Diciembre asistirá el rey 
á otra cáoería que íendrá efecto ea tó. Ven- 
tosilla, hermosa finca qúe el duque de San- 
tOña posee en Toledo.
Ya han empezado á hacerse lo» prepava-
lnfoK m »® i6n
La comisión qué entíénde en el proyecto 
encaminado á evitar que se exporten las 
obras artísticas, abrirá una información 
pública el 26 del que cursa.
Polici»d© fetJPOCW»**®*
En 1 é ti e nióse ayer la
Sfl pJluffifipjífflíml tiPflpM
dipiaipse al administpadop ds “E l PopulaP,,
f á — 1 0  y  l a . . .
7"
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“ i-leforma de dos aitícalos respectivos lej de policía de ferjocAvriieSs
Los congregados resolví6i.on dictaminar 
hoy.
B «x«eao
Créese qae las tropas enviadas í  Tánger 
regresarán á San Fernando dentro de tres 
ó cnatio días.
cE lX ib ev a l»
Dice este periódico que no queda ó los 
conservadores otro recnrso, para oponerse 
al proyecto de asociaciones, que el voto de 
censura á Canalejas, y se supone que en 
ésa lucha no cuentan mas que con un sol 
sufrago libérál.
Maure, Mella y Nocedal confían alcanáí 
la victoria, pero creemos que están engañ 
dos,
Probablemente serán víctimas del e?«or
rada,!, sometiéndose á la autoridad del sul-| SnppsB lóE i d «  eno tm .—El Club 
tán. • ■ I gimnástico ha suprimido temporalmente la
Otro de los eontraíiempos que el RogMjcuota.de entrada, al objeto de facilitar el in-
ha experimentado en estos últimos días, ha 
sido la péididá de todas las resss vacunas 
y lanares que poseía, y las cuales Se halla­
ban bajo la custodia del conocido jefe Hach 
Amar.
Este, una vez que logró ponerse á salvo 
[pías garras dél pretendiente, fo.é asesina- 
ib por BUS parciales, quienes se repartie- 
[soQ como psn bendito las cuatrocientas ca- 
’̂ ezas de ganado de que hago referencia.
Por ¡o demás, la paz reina ea esta parté 
dai imperio, y para coirrobosar estas manif 
festaciones, diié á los lectoives de Ec. Posu^ 
LAR que tres personas muy recpetableé y 
queridas eft esta plaza, emprendieron el pa­
sado lunes un viaje á Zaluan, resMencia deji
Existencia anterior 
Cementerios . , 
Matadero. . , .
lo. ,u .  .opoooo quo .0 von * impooo. V
diante el sistema del pánico.
Aun no se han convencido de qr¿e ese
procedimiento ea inútil.
Trataron de derribar al Gobierno- pcr la 
cuestión de Guisasola y las cañan: se vol­
vieron lanzas, bastando para des^^ómponer 
sus propósitos la pintoresca oratoria de 
Dávila Bertololi.
El ministerio va sereno á la discusión de 
las asociaciones.
>EI€l!obo»
Asegura JSl Globo que los carlistas es 
tán dando calor al proyecto referente á la 
independencia económica de la Iglesia.
Sigan adelante, agrega, que después apê  
tecerán otra independencia, no tan econ ĵ 
mica.
BespraeatA de 8itlxneff6a
El señor Salmerón ha contestado por/es- 
crito al Mensaje qué los republicanos /bar­
celoneses le entregaron ayer
Dice en su respuesta, que como dip^flado 
no debe objetar otra cosa sino que t k  ¿tie­
ne á lo que expresó la Junta de Re­
publicana el 27 de Mayo, causando /#atado, 
al que se acomoda; y como jefe ««//inhibe 
porque compete., decidir en ei armnto á la 
Asamblea de Juntas Provinciales^ de Unión 
Republicana.
Estima que Cataluña entera/^/ebe subor­
dinarse á esa autoridad, por gr̂ â ndd que sea
la.reprssentación que á virtudi ia importan­
cia de la ciudad tiene la Juy^^a Municipal 
de Barcelona, y solo en el 'tíkzú de que se 
alee de su acuerdo alguna /  representación 
de Cataluña, le corresoondÁria entender en 
el recurso á lu Junta Nácyfcinel.
Con el titulo y la a&tmMad de jefe, nada 
esíoy dispuesto á decir, que, á más de 
no presumir que tengo /tai autoridad, que 
seria iriisoiie, abomin ible dentro de la de 
mocracia, es que ía ^btimaria indigna de 
mis propias condicionad personales.
’Bei^ornAAf/ m ilita r e s  
Ante la comlelón/de reformas militares 
han informado los ieñcres Marín, Báreana 
y^aióa bdel Sacro Jilrlo.
* Según paréce la/comieión desea que se 
disminoya él áeariúento de las claees milita 
tares, hasta capyián inclusive, limitando el 
mismo al cinco hor ciento.
.LA CbECeŜ ÁoMdiBMÍBi» fie EspAftA» 
Podemos a ^m ar, dice este diario, que 
carece de farjamentb el rumor de que los 
conservadóirbs se proponen derribar al Go­
bierno. ,/
El p?oj/i<) Maura lo ha manifestado así,; 
hablando ©un un fancionasio ministerial.
Los q propalan la calda del Gabinete 
son cieitos elementos liberales que desdé 
hace ti'mnpo vienen haciendo ésta labor con 
dlsguaio y á espaldas de su jefe.
Hotie&A desm eartidas 
A/íjr circuló la especie de que en la cace$ 
lia regia le había ocurrido un acciá/ántc i  
Ronianones. 7
Telegráficamente seáeamitió la versión
. A B O v
El periódico ilustrado comentfi los rumo 
IOS de crisis que se hacen «Om,».
Alguno ha dicho que ce hiventaba una 
desaveniencia entre dos ó tres ministros 
para procurar que la caída deJ Gobierno fue­
ra algo airosa.
Estima la publieación de rePáréncia que 
ino hay tal, y que tcdo se hítí’ia supedita­
do á lo que acontezca cuandjf*v comience el 
debate, y entonces, aún despintando la ac­
titud de Mores que así panV/él Gabinete co­
mo para, los conservadores, continua siendo 
una incógnitR, es seguro %íae el ministerio 
se envalentonará, sin sob-revenir otra nove­
dad que la de reforzarsW Iss tendencias del 
Gobierno en sentido nr/ás liberal y con más 
decidida acción.
éste-y de paso copocer los propósitos que 
abi'lgAn los rebeldes.
Las tres personas aludidas son el popu­
lar/Indastriaí y diatiagaido escritor don 
Perno Fernández Batanero, el pariodislá 
df/io Jaime Tar y el comerciante hebreo don 
B/avtd Charyit.
I Los expedicionario» van acompañados 
ríe les jefes rebeldes Ñassaai y Fatach.
[  Hoy se ha recibido una carta del señor 
jPornández Batanero dando cuenta de su íé- 
|jiz arribo á Zeluan y de las atenciones de 
ijue han sido objeto por parte del jefe de la 
insurrección.
Guando con tanta facilidad se pueden 
realizar expédicioae» como la llevada á 
efecto por las apteciables personas mencio- 
nadás, huelgan los temores que parecen 
experimentar los ministros en estos mo­
mentos.
Repito que aquí nadie esperaba esas me 
didas previsoras dei Gobierno español, las 
cuales proáacsa la natuía! espéccaclóa y 
sirven de Sema -ie todas las conversaciones.
¿Saiá verdad, como' algunos suponen, 
que la insidiosa esmpafia qué ha venido 
sosteniendo la prensa francess, ha llevado 
la desconfianza al ánimo de los élementos 
qae giran en elevadas esfera»? ■
Ya veremos en qné par¿n estos desplan­
tes inoportuno®, péro bueno será hacer 
constar que en lo» campos cejc&nos á Me-
Total . . . .  
PAGOS
Federico Solaegui, por cuenta
Noviembre.......................  .
Existencia para el 25. . . .
lilla no se observad' indicios probables de 
pióxima» contiendas entre indígena»y euro­
peos.
Clffftvre Eusraoi?
Poco antea de zarpar el Sevilla pa?a Al­
hucemas, circula el rumor dé que loo moros 
han tiroteado é una barca de pesca, hirien­
do é dos de los tiipulanies.
Ignoro lo que haya de cierié; sólo puedo 
asegurar que esta madrugada salió precipi­
tadamente el escnadíón de Caballería.
Se agravan los rumores
Ea este momento me entero de que 
ha habido tiroteo entre ios mores y 
las faefzas del escuadrón de Caba* 
Uerla, y do que han resultado heri­
dos dos soldados de los nuestros. Ea 
la plaza reina una ansiedad grandí­
sima por conocer los resultados. Ve­
remos qué resulta de todo esto. La 
íkcha hasido éntralos moros y la 





grésO’ en el mismo á los señores que lo de­
seen.
La réfesids cuete, que es de cinco peseta», 
será restablecida á primero de año.
ReglAM .—La Gaceta llegada anoche 
inserta un real orden dictando reglas para 
lajaplicación del tratado con Suiza.
A p ? o b a e l6 n .—Se ha recibido en este 
Gobierno civil la real orden aprobando los 
pieaupuesto» de U Diputación provincial, 
para el año entrante.
F uapa  p « l!g v o .—Se encuentra Sellos municipAlss.
fuera de peligro, en la grave dolencia que- 
le tiene postrado, el jóven don Fi&neieeo 
Romero López.
Lo celebramos.
H ow aalón.—Ante el temor de posibles 
contingencia# en Marruecos, que hiciera 
necesaria su intervención, anoche se reunió 
la Gmz Roja para cambiar impresiones,
B o d s .—En breve contraerán matrimo­
nio la señorita Encarnación Delgado de la 
Posa y don Eugenio Matam&la Rodríguez.
La toma de dichos se efectuó ayer. 
R « M ta b le e lm l« n to .—Se encúentra 
restablecido de la (grave enfermedad que 
padeciera el señor don Antonio Raíz Arias, 
padre del director de SI Porvenir Mercan- 
til, don Antonio Ruiz González.
l.ilAtBS.—La Junta permanente de fes­
tejos ha recibido ya la lista de síndicos de 
gremios qué había interesado de la A.dmi- 
nistración de Hacienda.
J a u t a  «xtraoB diaiA B la.—Para ma­
ñana domingo á la una y media de la tarde 
está convocada la Asociación de dependien­
tes al objeto de celebrar junta gemeral ex- 
traerdinaiia.
En ella se. tratará delincidente ocurrido 
entre lOB señoree Enciso y parte de su de­
pendencia.
lB f r a 8Ol6n .” P0r inflingir las orde­
nanzas munieipales ha sido multada por 
la alcaldía la inquilina del piso principal 
dé la casa nüm. 16 de calle de Pozos Dul- 
cas.
D iiip a so .—A las tres y media déla 
madrugada se sintió un disparo en el Pa­
seo de RediPg, no pudiendo averiguar los 
serenos quien fuera el autor del tirito.
CasAA moROPBO.—En la del dis­
trito de la Merced fueron curado»:
María Gómez Martín, de fractura com­
pleta por el tercio medio de la clavicula de-: 
rcch»
Pedro Benítéz García, distensión dé los 
ligamentos de la articulación radio carpia­
na Izquierda, por caída.
En la del distrito de la Alameds':
Rtfael González Jiménez, de una herida 
contusa de tres centímetros en la región 
palpebial, por calda.
Obdulio Saavedra, contusión supurada 
en la parte superior y posterior de la pier­
na izquierda y herida contusa de cinco ceh- 
tímetros en la misma, por accidente del 
trabsjo.
Franciacú López Conejo, de herida en la 
mano izquierda, por accidente del trabajo.
—Con motivo dél falle­
cimiento de don EiuardO! Rey C&bsillaea, 
será nombrado practic&nte de la casa de so­
corro dei distrito de la Merced el número 
uno de los supesnuméiario», don Francisco 
Romero López, á quien le corresponde el 
ascenso.
B a ia ti8 0 .-H a recibido el agua del bau­
tismo una niña hija de nuestro apreciahle
H a í í o .—El sereno Antonio Aranda Ló­
pez detuvo esta madrugada á José Romero 
Jiménez, de 18 años de edad, que conducía 
dos piezas de tfj.dos, que acababa de hur­
tar de la fábrica «Industria Malagueñ.
Se vende un carruaje norteamericane
d e  l o e  l l a i a a s i d o s  a r a n a *
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Cajm. BImmi@ip.al











L a  a n t i g u a  c a s a  K i e u m ó n t
Sucesor ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. en G , trasladada
. . .  calle de G R Ü N A D Ii, 3 1  [esquina á la de Oaldeiería]
416 42 es la  que más barato  vende hoy ea  M álaga.-^Artículos de prim era calidad, 
por 100 de rebaja sobre todos los preeiog^onocidos^2.368; 13, 
2.784,55-Igual á. . . . 
á que aaciendén los iogreso».
El Depositario municipal, Luis de Messá. ' 
y.» B.® 11 Alcalde, Juan A, Delgado. Lópe».'
Gon esta, fecha se ha fcrmallzsdo' por 
cargareme núia. 2.144 y libramiento» nú­
mero» 4.621 y 4.622, la consignación de 
5.460,41 pesetas hecha por el contratista 
de mercado» y puestos públicos en el Juz­
gado de primera instancia de la Alameda 
en los asuntos promovidos por la señora 
Marqneéf de Gasa Jara. . .... .
 ̂ lie Mapima
Se encúentra vacante en el puerto de Se­
villa nnaijpiaza de práctico de número.
10#
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
OARANTIZANDÓ PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.
Plaza de Arrióla, 14.—Málaga.
-Servicio á domici*
D e l n s t r u c d é c  p á b l ic a
El 'Rectorado de Granada ha remitido
esta Juata prováneial, para su entrega al 
interesado, un Ululo de licenciado en dere­
cho, expedido á favor de don Federico Lo­
zano Gutiérrez, reciño de Ronda.
O a s ^ J i " i l l o  ^ C o a ^ ] a  í > « '  
- % s i M s a ¿ 8  M A T s a i A s  .p & a a  a b o n o s
F ó r m u l a s  e s p e o i a ’e s  p a r »  t o d a  o Ia B » \ ,í le  o u l t iv i» »
D E P O S IT O  EH M A LA G A : C u a r t e i s s ,  2 3
D i r e c c i ó n :  O R A N  A D A ,  A l h ó n d í g a  i i 6 ® 8 . 11 y  l o
También se ha recibido de dicho céntre, 
titulo de i^ual clase, á nombre de don Blas 
Infantes Férez, de esta vecindad.
d e  H a d c n d a
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda, 75.311,71 
peseUs.
. Por la, Administración de Hacienda han 
áído aprobados los repartos del-impuesto 
de consumos de los pueblos de Gaucín y 
Almachar.
Hoy ha tomado posefiión del cargo de 
aspirante de primera clase á cficial de la 
abogacia dei Estado,don Antonio Pérez Ro­
dríguez.
R « e la m « d o s .—En Benam'argosa ha 
sido detenido Pedro Román Gonzáler; en 
Tolox Antonio Arroyo Espinosa y en Yun- 
qaera Andrés García Romero y Jaah Martin 
López,todC8 los cuales se hallaban reclama­
dos por la autoridad judicial.
B a a s p a v lo ld n .—Del partido del Ro- 
minp de Alhauiín de la Torre, desapareció 
ayer una caballería mayor propiedad de An­
tonio Santiago Martínez.
A pesar de lás gesiioñéi practicadas no 
há podido averiguarse el camino que volun­
taria ó forzadamente haya emprendido el 
animal.
O a ? b o n « a n d o .—La pareja del pues­
ta de Gómpéta sorprendió ayer en el sitio
C o la g io  d a  S a n  P adF O .—He aquí| amigo el oficial de la secreta^ í̂a de esta Au- 
los estudies qae se hacen en el G-olegio da|dieneia don Manuel López.
El Juez municipal del distrito de la Ala­
meda, participa al S?. Delegado el falleci­
miento dei retirado don Antonio dei Pino 
ViBeaara.
Por laíDliección general de la Deuda y 
Clase» paaivas ha sido concedida licencia, 
per tiempo limitado, para residir en la Re-: 
pública ArgeEÜna, al cabo retirado don 
Juan Qaesada González.
p f o f i a o i i
El agresor ha quedado recluido en la 
cárcel de Vélez.
A n e la n a  q a » m « d « .—Ea el partido 
de la Romera, término de Banahavls, ocu­
rrió anteayer una espantoaa desgracia que 
impresionó dolorosamente á cuanta» perso­
nas la presenciaron.
Proximamonie á las seis de la tarde, una 
anciana de 83 años habitante en dicho par­
tido se hallaba cocinando y en ano de las 
idas y venida# que requieren lo» meneste­
res culinario», las llamas del hogar, sabido 
es que en Jo» pueblos se guisa con lefia, 
prendieron en lo» vestidos d« aquella.
Al aentlf sus carne» abrasada» por el 
fuego, la pobre anciana lanzó angustioso» 
gritos de socorro á los cua.U» acudieron
conocido por la Juliana á Antonio Cebra persona#.
Ruiz, el cual bahía arrancado Us ramas de |  auxilió de estas íaé por completo
inútil, quedando aquell#casi carbonizada.
Dado aviso al juez municipal,éste se per­
sonó en la casa donde ocurrió el tríate he-
San Pedro y ios reauUados obtenidos en 
el mismo, según la clreular que ayer publi- 
cámos: \
, Primera ennsñaaza dividida en tre» gra­
dos: Párvulos, Elemental y Superior.
Preparación para lo» grado» de Profreor 
7 Contador Mercantil Bachillerato.—Gla­
sé» especiales de Prácticas Mercantile».
Clases nocturnas de 6 á 8: dé Primera 
enseñanza y da. Prácticas Mercantiles.
Fué apadrinada pos la señora doña Emi­
lia T&mayo y su hijo don Eduardo Gutié- 
riez Tamayo.
J u v e n tu d  B u p a b l la a n K .—Maña­
na á las ocho se reunirá ia Javéntud Re- 
publicina en su local social, para tratar 
asuntos de interés.
Se suplica á lo» socios la puntual asis­
tencia
B » o d o  • n e s n d a lo s o .—En el Pasi-
Not&s obtenidas en la Escuela de Gom6r-| jio (je Santo Domingo fué detenido anoche 
cío en el curso pasado: Mutriculas de ho-| Yigejjte Gascia Romero, por escandalizar, 
ñor, 4; Sobresslieaies, iO; Notables, Í2 ; ; ea estado de embriaguez.
de
: ■ L A  A í i E G R I A
Gran Bestsurant ly- tienda de vinos 
Cipriano Mártínezi/
Servicio á la li#'^ y cubiertos desde pe­
setas i ‘50 én adeio'.nte.
' A diario callo^^ la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
del corecheróLos selectos viiios Moriles 
A,lej«ndrú Moruno de Lücaaa, se expenden|q^e'¿n cetttflaado do Correos venía consig-
Apvob&dos, 6; Snspsasos, ninguno
Niño» premiados en él Festival Escolar 
de la Sociedad Económica: don Antonio 
Gontrars» Martín, don R«f«el Muñoz Fer­
nández y don Luis Duíáa Pérez,
E« de advertir que á dicho Festival se 
presentaron tres alumnos y obtuvieron los 
tres primeros premios.
M ovoadoi>l»a —Por habar transcani- 
do el plázo legal de almacenage, la Admi­
nistración de esta Aduana ha declarado la 
procedencia de abandono de l&s siguientes 
mercaderías:
12 paquetes con 1 kilo 850 gramos café 
en granos, que en certificado de Correos 
venía consignado á Don Simón C&slel], en 
14 Noviembre 1905.
1 paquete con 390 gramos aderézos falsos
OSévPs».—Silos comerciantes aceptan 
la propuesta que en breve les haran los de­
pendientes, desde primero de año el ciérre 
de los establecimientos se efectuará á las 
ocho de i£ noche.
N o m b v ssm isu to —Ha sido nombrado 
presidente de la sección de quincalla, de la 
Asociación dé deyeadientes, don Jo#é Ale­
mán Tormo.
S u b e a ta s i .—El dia5 de Diciembre se­
rán Subastadas en las respectivas casas 
conaietodales los prodactos forestales pro­
cedentes de los montósde propios deAlhau- 
rlü de la Torre, Goín, GanalgBa dl, Jab.-i- 
que, Parauta, Ronda, Tolox, Yanquere,, 
Ardales, Algatocín, Cortas, Cómpeta, Is- 
táa, Míjsa y Monda.
Ó siuuuelA .—Por causar daño en un 
sembrado de cebada ha sido denunciado ¿ 
la alcaidía de Antequera Antonio Pérez Mé 
lida.
B ascp ® ta .—En el Talle de Abdalagis 
le há sido ocupada una escopeta al vecino 
de Alora José García García (a) Calderón.
FAl.l9® im lsm to.—Nuestro particular 
amigo don Francisco Delgado Carsbot se 
encuentra ea estos momento» bajo el peso 
de una. terrible desgracia.
Su hijo mayor, lieensiado es Derecho, fa­
lleció en la ciudad de Salamanca el día 14 
del actual, y otro da sus hijo» en Ronda eí 
día 17.
; Nos asociemos sinceramente al dolor que 
abruma al Sr. Delgado Casabot y á su í&- 
iiia.
.42
25 pinos cuyas maderas pensaba oonver 
tir en carbón, á cuyo efecto se hallaba cons­
truyendo un horno, teniendo ya otro pren­
dido.
El desahogado carbonero ingresó en la 
cárcel.
H a r to .—Los jóvenes Juan Gallardo 
Florido, Cristóbal Mora, Manuel Martín, y 
José Hendez, vecinos de Ardales, hartaron 
ayer fanega y media de aceitunas, propie­
dad de don Antonio Verdugo Casasola.
La guardia civil prendió á los cuatro in­
di víduo»,logrando al mismo tiempo rescatar 
las olivas.
Ü |i  lio m b v o  liovldlo.—Ea la corti­
jada délo» Bravos, d.el tómiao de Vélez- 
Málaga, suscitóse ayer una cuestión entre 
doo José Sánchez B:-avo y AntonioCama- 
cho Callejón (i) 6Í Cfeoío.
Las personas que se hallaban presentes 
intervinieron,y eslmada la cosa, al parecfr, 
se marchó ei Chato de la habitación en que 
la violenta disputa te había deserrollado.
Su contrincante siguió en el mismo sitio 
departiendo con lo» que habían mediado en 
la cuestión, cuándo de improviso apareció 
por una de las ventanas el Antonio Gama- 
cho quien, armado de un smith de calibre 
nueve,hizo un disparo contra el señor Sán­
chez Bravo, dándose inmediatamente á la 
fuga.
La guardta civil del puesto de Benámo- 
carra, que tuvo conocimiento del hecho, 
corrió al lugar del auceao, encontrando al 
herido en un cortijo inmediato al en que 
había ocurrido el suceso y después de pres­
tarle les auxilios del caso, precedió á la 
detención del Chato, al que encontró en la 
mencionada cor ti jada, escondido en el in­
terior de una tinaja.
El señor B.ravQ sufre una herida en la 
parte inferior déí muuslo derecho con orifi­
cio de salida.
cho instruyendo las düígenciss del caso y 
Ordenando el levantamiento del cadáver.
Int«*i4o d e  v lo l« « 1 6 n .—LuísAgui-
lera Aguilers, habitante «n el cortijo de ia 
Loma, enctávffido en el téimino municipal 
de Antequera,puso ayer en aoncoimíenlo de 
la guardia civil áel puesto ininediato que 
un Bugelo llamado Adolfo Feíná.ndez Her­
nández babia intentado violar á su hija Na­
tividad Aguilera Bautista, apelando á bru­
tales formar, si bien no pudO: conseguir 
sus insanos desees merced á la oportuna 
aparición de dos camicanlee, lo que bastó 
para que el sátiro se diera á ia faga.




H u v v s , 5 *
Salchichón Vlch calar sapérior á 7 y 
7‘50 pesetas un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pts. kilo. 
Id. asturianos, por piezas, á 4‘25 kilo. 
Salchichón malastueño elaborado en lá 
caea 1 kilo 5 ptss. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniza malagueña, 1 kilo 3 ptas., y 
llevando 3 kilos á 2'75 id. id.
Chorizos de Candelario á 2‘60 docena. 
Chorizos de Ronda en manteca un kilo 
4'50 ptas.
G»jas de merienda con surtidos variado» 
para viajes y caceiía» da 2 á 5 ptas. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
A L M A C E N
Se alquila uno en la calle S&nTelmo, 14. 
En la misma casa informarán.
o DE JÜANÁ
EL LLANTO DE JUANA 43
en La Alegría.-7 18, Casas Quemadas, 18.1
E l  m a é a - c a l e n t u T a s
B ís e o s  fotá'flel J a s
/ mi nmUl J o  Goramálezs
Los médicos lo recetan, y el público lo, 
proclama;cp’íno el, medicamento más eficaz 
y poderoso contra las CALENTURAS y to­
da clase d-e fiebres infecciosas. Ninguna 
preparación, es de efecto más rápido y ss
guro.
Precio de la caja 3 pf setas. Depósito Cen­
tral, Farmacia de la eslíe de Tonijos, nú­
mero 2, esquina á Puerta N ueva. — Málaga,.
wBwwqsraMavsMr.ar ms
NOTAS AFRICANAS
Meliila 22 Noviembre 1906.
En esta plaza ha cáido como una bomba 
la noticia de. lo» aprestos navales que reali­
za el Gobierno para ilevar á cabo en Tánger 
una demostración naval.
4Qaé ocune en Mariaecos para que nues­
tros barcos de . guerra se exhiban en aque*
llíis «guas?. . . jix i
Por lo que respecta al Rlff, reglón mdó-| 
mita y en la que el sultán nunca pudo im­
poner su voluntad, no obstante ser el foco 
de la insurrección; nada justifica la» pre­
visoras medidas que acaba de adoptar el Ga­
binete de Madrid. |
Los liffefios, deferentes con los españoles, ¡ 
sus vecinos, cuídafise sólo de acrecentar y I 
mantener el prestigio y autoridad del pre- j 
tendiente, neutralizando la campaña que 
vienen sosteniendo loa agente» del saltán,y 
que por lo activa y justs, produce no poío» 
ífutos.
Buena prueba de ello son las deserciones 
de caides de las filas rebeldes que se están 
llevando á cabo.
Entre las más piincipales se cuentan la 
de un caracterizado jefe que hace pocos 
días embarcó pera la Argelia en unión de 
varios imlle» de francos, y ia  de uno de los 
administradores de la aduana de Mazuzs 
que después de apoderarse de 20.000 pese­
tas, embarcó en el íwr&i, fondeado on esta
hado á D. Miguel Hidalgo CasUo, en 30 
Octubre 19C6,
2 paquetés cOn 690 g.?amo» pasamanerías 
varias que en certificado de Correo» véní» 
consignado á Don Leandro Velaeco, en 
Octubre 1905,
Los interesados pueden reclamar en el 
plazo de veinte día».
C lt& e id a .—Pcjlja el lúnes próximo ha 
sido cohvocí^da ea ai despacho dél Goberna­
dor civil la Junta provincial de Instrucción 
pública, ai objeto de ocuparse en ei despa 
cho de vario# asuntos pendientes.
R m gpeao .—Ha regresado de Anteque- 
ra ia señora del catedrático don Francisco 
Centeno.
B e f a n s U n .—A la temprana edad de 
17 años falleció ayer la señorita Aurelia 
Díaz Ortiz.
Esta tarde á las cuatro se ha dado sepul 
tura al cadáver.
Enviamos el pésame á la familia do 
ilente.
a o m p r a a .—Se encuentra en Mála­
ga el romercianie de Torrox don Antonio 
Pérez Nava».
Barbara p p a a a n ta r e » .—En el Go­
bierno Militar deben psesentarae pera 
asuntos de interés los individuo» Leopoldo 
Jiménez Balüdo, Elias García Díaz, Enri­
que Parejas, Diego Pedriza España y 
Franciseo Sánchez Pérez.
S® p® ilo.—B*i* mañana ha sido sepe- 
liado ei cadáver de doña Francisca; Flaquer 
de Pérez Souvisóo.
A la triste ceremonia concurrierón nume 
rosas personas.
BsiSac®.—PA*d el ímoéde Diciembre ha 
sido fijado el enlace matrimonial de la se 
ñoiita Tecla Gres» y Pria» con el joven don 
Carlos Kw üsl Molíft»
A  M u f i r l J . — marchado á Madrid, 
en anión de su esposa, el comerciante don 
Antonio Btrceló Madueño.
D » A Ig « e iF a » .-H a  regresado de 
Algeciras el industrial don Manuel Ro­
mero.
alto; pero aúa hubiera i^crido arrojarse de más arriba, 
ÚDÍcamente para probarle: á Marcial cuánto le amaba.
Su apasionamiento fué tan rápido que parecía haber 
obedecido á un vértigo; nó tuvo tiempo para considerarlo 
á la luz de 6u conciencia, iy el amor por sorpresa es el más 
terrible de los amores.
Cuando las jóvenes cuentan con espacio para apercibir­
se al coir bate, amparándose de su coquetería, se acorazan; 
paro en los primeros momentos de la pasión se arrojan 
inermes al peligro. _ ^
He aquí tal vez explicado ppr qué lloraba Juana junto á 
la chimenea del dormitorío^de- Marcial,
IX
lios dr»Bi<ig del eoreeda
Marcial en tanto paseábase silencioso por la habitación 
Dirigiendo alternativamente su mirada hacia el üaico: 
y á Juana, parecía como sí tuviese miedo de dirigirle la pa
Por último, inclinóse por detrás del respaldo de la butf 
ca que ocupaba y la besó en el cabello.
Juana se estremeció. - , - j
— lÓtté rico clor á heno!- -dijo Marcial asiendo un pwñfi 
do de cabellos.—No hay como ei pelo rubio. Es mi ei
—ipesde cuándo?—preguntóla joven esforzándose pe 
sonreír.
—Désde quete vf. ...................
Sin moverse de su asiento echó hacia atrás ios brazos;
cogió la cabeza de B fian con.
—Quiéreme mucho, Marcial, porque para mí eres la v:
da 6 la muerte. , , . .
Brmneon alzó á la joven suavemente déla  butacs, 
quedo, muy quedo, le dijo:
—¡Que si te quiero!...
Volvió enseguida á sus paseos y á permanecer silencio 
so, mientras interiormente se preguntaba: «¿Qaé diablo 
vov á hacer de ella?»
Ea efecto; no podía decirle á Juana que se fuera, ni mo 
nos que se quedara, no solo por el escándalo que era ca 
paz de promover Margarita, sí que también porque sobra 
damente conocía sus deberes de hombre de mundo, par 
vivir maritalmente ton una señorita que antes de haberl 
amado poseía todas las condiciones para ser esposa y ma 
(lr«! de familia.
No íe importaba á Beianeon que hablasen áfi su vida d 
aventuras, y como á salto de nmta, hoy con esta y mañan
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R Antigua tíeoila de Alfaro
HOY SUCURSAL DE CASTAÑO
C o m p a ñ ía , 4 t
(fbente á calle de í >ozos dulces)
. BARATO PEíiJdANBNTE.-Sa lealix&n 
tooM laa 6x<;(t6ncia8. da tampoitda á pie- 
cio» «nmftraente baratoa.
Conviene visitar esta Casa
C o m p a ñ ía , 41
(frente a. galle dé pozos dulces)
ISHO ps
y por lo tanto nos queda poco para 
emplear dinerales en cosas extraordi­
narias. Sin embargo hay mucho que 
para presentarnos bien en este mundo 
no podemos carecer. ¿Pero de d,dnde lo­
mar el dinero para comprar estos artí­
culos caros (cuya mayoría viene del 
Extranjero) al contado?
 ̂Una casa servidora susctita al pié le 
sirve á precios originales de Fábrica 
bajo toda discreción y pagadero á pla­
zos que usted indica* a, puestos en su 
casa sin que tenga usted gasto alguno.
Trajes completos de Señora y Caba­
llero, impermeables, relojes para bol­
sillo y casa, toda la joyería moderna, 
muebles y adornos de toda clase para 
casa, bicicletas, motocicletas, máqui­
nas para retratar, jémeloa y millares 
de artículos más.
Escriba usted á la
Berlin 8, W. 48,, Wrieihrichstrasso 2? 
¡mandando sus señas exactas y un se­
llo de correos de una peseta suelto (sin 
pegar) y á vuelta del correo recibirá 
usted el catálogo grande con dibujos y 
precios.
fidi v m m to
El. vapor transatlántico franeég
N I V E R N A I S
saldrá el 23 de Noviembre para Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés
I M I R
saldrá el 28 de Noviembre para MoliJl»*
mours, Orán y Marsella óon
Marsella para los puerto» ¿«i Meditftrr?
61 vapor t^ausatiánlioo francés
FRANGE
ñr™ mA “ ‘®,Pn’rtoM M  « D W o r a t a ,  
iienM  llre l?  • I
P s v im e a to B  S ^ é u l o o e
BE.
M a s á i c s s  H l d r i i ü s s i
Di6M *)06 A RTÍSTICO #
. / cS ' T K d B R A S ^ '
t e D E  PEDRO VALLS-KniABA
Eoctitoriot Alameda í^rincípal, núm. 18.
importadores de maderas del Norte de 
Karq[>a, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctos 
i^viia (antes Cuarteles), 46.
Para ow-ga y parage dirigirse á su con- 
Obaix, eslíe deJosefa ügatte Barnentos, 26. MALAG-Á.
EL LLAVEEd
F © 3 P n a n ^ o  ^ o i t p í ^ u o a s
V. .  ̂ 14.-MALAGA
Establ.emmiento de Ferretería, Batería de 
í Cocina y Herramienta» de todas clases.
, P&ra favorecer al público .con precios muy 
I ventajosos, ee venden Lotes da B tosía de 
.̂7 -3 ,7 6 -4 ,6 0 -  6,15
|adelaQf;¿ nasta 50 Ptas.
i. 8 «s gay»  tiara s u  e s ti id s d
3^~Qs!9'mík«mm q í$:;.Uí  eaUéd 
^  efk  wirí
á» reueve a»
|iMA i^slois f  deeoradofc''|
#  6t€Sé|«i:U4Wi
■̂ Modoso» d© lÁoafe-feSliL 
_ FO» w Í®m, 'eliísés j |  comjííL
. MURO Y
! i ’B b p Ie e n ts s  d s  J t le o h o l  V in le o
1 - Venden- con todos los derecbos pagados,
AntonioMarmolejo ¡1
Ofendes surtido» en artículos de Quinca- i ^  ■** ^s ­
lla, Mercería, Ádóiúós párá lá éoníecsión 
da trajes, Perfumeríí, Tira» bordadas y 
encages^ L&nar  ̂ Algodones é Hilos para 
distintos trabajes, Bugías icglesasj TelaS 
impermeables para cama. Bisutería, Calza­
do de goma marea «Boston» y de fieltro
¿I.
iyî*n*u'=ivrareMr*o«»w
Bnrra po r ftomplsto la» 
arrugas ddlrostro, des 
, trujo los .y*a.uos, barrí 
IJo», pecas, mancbas etc. efe. Puntos d© 
v jnta: Antonio Mírmolejo, caüe ..de Grana 
da y Droguería Modelo, calJe|d0, Torrijos 
Representants en Málaga D. (%apar Rome- 
iFO Oampillo, Oarmelitaa 17 pr jllM»ig BilíflTr̂Tilttw»H(WS,awjaianirraoMáuwi*ri¿r̂ i8tACTĝ^
J o s é  I m p e l l i S ^ F i
M É  9 iq O - O I B  ÍJJilAífO
Especialista én cnfermedajdss 4© la ma­
triz, partos, garganta, venéfel),]smli« y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2]r-SÍ0LINÁ 
LABIOS, 5 .—HoQOr&riós eonvdñciol
JUas Delicias
VENTANAS
Sq venden cuí.lcro ventanas á des hojas, 
ap&is^das,de nuevA construcción y propits, 
e^mscene».
En ésta redacción informarán.
Ó a f é  K e ^ t a ’u . r a a a t  
l ^ A  M B A
MAlSQáJJSTE OAILÍSB 
Plaza déla Constitución.-MALAGA 
Gubiarfio d© dos pesetas hasta Irs oineo 
fie la t»ra»«—De tres pesetas en adelánte á 
diario, Macarrones á la 
N^®^Laaa,--T*rlaoi5n on el plato del díá. 
“ ’Y*®®* las iiejores mrroas eonoeidas v 
.primitivo solera de Moptilía. '
©«arríelo á ñom lelllo  
to f^ d a  por caüe de San TeJmo (Patio 
delaVarra.) '
Situado en calle San Juan de lo» Reyes ■ 
núm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA.  ̂
Esmeradísimo servicio por cubiertos v á 
tA carta. ^
y confortables comedores.
E L .  M O D E L O
© 7 - -  O r a i i a c a . a — G 7
Aquí se compran los, sombreros y gorras 
^ r a  caballeros más baratos qué en ningu-í 
na otra parte. Especialidad en cordobeses- 
de camisa.
Carlos Brim en liquidi,ci(5ii 
Puerta del Mar, 19 al 23
Gran surtido en artículos de punto, es­
pecialmente en Camisetas y pantalones' de 
Lana, para preservarse de los fríos de la 
presente estación, fajas, rodilleras, petos y 
zapatos de dormir.
Sección de Sastrería. —Bien atendida por
.... ■ WAANWIAVimAMw'.MVXJpv5A.VB
Gióris de 97° á 32 pesetas. Desnetdr&lizado 
¡de 96«á 17 pías, la atroba db 18 2j3 lií?o», 
^Los vinok de áü éafúeraáa eíaboración. 
Seco afiejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. Dé 
1903 á 6. De 1904 á 6 3i4 y 1905 é 5 1[2. 
Dulce» Pedro Ximen y maestro á 7,50 ptas. 
Lágrima desde iO ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precio» 
módleo».
De ítánsHo y á depósito 2 ptas. menos.
V  A MT^T'E^'Nr *® alquilan piaos mô  
X .cx.iii,x>xxKiv demos eslíe Somera 3
f  5 con vistas al Muelle Heredla y con águ# 
slev'í da por motor élécíiíleo.'
llfflóaííoaSc»: Á la m u ñ a , s iMMneGxxadncs
para abrigo, Boas de piel y pluma y artícii 
los de f«ntasíá«
Grander surtidos en juguetes. i
PLAZA DE LA CONSTITUCION r   ̂
Galle granad  A y PASAGE DE HEREDÍ A'
Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Éspéeiáliáaú párá obras de Oemmto armado
P a s t o r  y  P o m p a ñ í a
IS A L J lO J í
Cemento BSPBGIAL para ci­
mientos,enlucido^, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
(ieiíiento BELGA 1.® calidad
el saco de Só ¿s. (saco perdido)
n
8.75
Esta Casa vende pan á los
precios siguienttsi ; .
Páñ de roéca áe l.^ á . . PtaS. ,0,40 Icgmos* 
Tañes y medios panes 1.® á »• 0,35 
“^ábrica: ci 
ieápaclio:
Cemento EREXDlER superior. » > i»25 
& SACO de 50 ks. (saco á devolver) 
iGal Mdráülíca FRETDIER su- 
YV perior. . . . . . . . » » 8.25 
|\sa<50 de 50 ks. (saco á devolver)





«SFACHo: M ataq iaéB  d »  i:<S!.a£o», .18
fábri aí|e Chiirfpcá riúm̂ . 6; \
 ̂  ̂ ^furo de Puerta f^ueva, S,.,
1- «wro T»W—m'IMIIWMl l■ 1 mi mi — —
É  dolor de muelas
e R A N D E S  A L M A C E N E S
1 > £  T S J I D O S
F. Masó Torruella
, > * i l
se enseñan por método coevo y periec 
clonado con el que ios dieclpulos epren
den ec muy bieve tiempo.
P r o f e s o r e s  e x l r o n g e r o s
Al objetoi da dar mayor facilidádeB 
á su distingaida clíentslaj esta a cas 
aca ba de montarj
Üíi taller para coDfeceionar á la 
medida abrigos de Señoras en toda 
Clase de precios y tamaños y con arre­
gle á los patrones de la más alta no­
vedad recibidos últimamente de Pa­
rís.
Variación constante del surtido de 
lanas fantasía para vestidos de Se­
ñoras.
B las de todas clases y precios,í 
Extenso surtido en tapetes de Al­
fombras y de mesas en todos tama
Se dán lecciones á domicilio y en le 
Academia Íñíefjfiaéíolíal de Isngnas Yí- 
I ras.
MORENO MAZON, 3, pral.
por inerte <iae «es, desaparece infslible. 
menté con la renombrada
á n í i g á r i e  d e n t a l  LUQUÉ
RfeaiO del tubo, UNA PESETA en todas 
h s  farmack# y íífOfUéJríaá- 
¡Mucho ojo con las burda* imUacionei 
que han aparecido 1
Al por mayor, pídase al Laboiatorío Quí-
mico y Farmacáutlc© del Df. A. de LUQUE, 
en Jerez de la Ffonters.
S E  A L Q U I L A
un éiiipRcioso almacén planta baja en la ca­
lle del Salitre, propio para toda clase de 
industrias, y un piso cómodo y barato. 
Informarán, Granada, 31,
^ „.. ■ • y  A m é a lo a  f ’T- ■
4PÁTTÁ CONSTRUCCIPN Y f|rLtíÍ|?-f
................ ...... -  ^ ' LfllEllLÍ
Í^^NTAS AL POÍ|MAYÓRV
I  Sobrinos l é  J, tiprrera Fajardo
casteU r. 6.-iiA i.aoa  ■
uo ^jD a i cua f
buenos maestros, se confecciona con géné-!®^0®* 
ros de calidad garantidos, rápidamenie y j (jrrftn colección de telas para tragos 
por precios al alcance de todos los boisi-* de caballeros en Calidades acreditalíos. dfsimas y económicas.
G abinete D ental
f Franelas finas para camisas en Lana y 
Algodón.i Impsrmeables. - Zapatos de Goma. Man-,
tas de viages y demás artículos de tempo- niBiGino por
I Pliepta dfil MíiT» 1Q s»T 95?' Xs02S&XI.0
CIRUJANO-DENTISTA
H s b in h i l l l ÍM  S^milísunsi ’ Beyes ns Portugal
^'pnnnA ' Orificaciones, empastes, coronas de oro,
' EXPORTAR dientes da pivot, dentaduras artiflciales.
I Estraccíones sin dolor ni peligro, con 
0^0 tomando 100 kilos. fórmula propia,gaiantizaadosu» reBuítado». 
Hacienda Romp0dizo.--r.EaChusflana. Calle Granada, entrada Sta. Lucía, 1, pral
NUEVO t r a t a m i e n t o
toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
m t S S o N » ^ ^ ^ ^ ^  ELECTRO-QUIMICOS «LUMENv, siste-
PARCHE SELLO ROJO. ~Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.-“ Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, jgrippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
p a r c h e  sello  n eg ro .—-Dispepsias, diarreas, extrefii- 
mientoa, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
 ̂pa r c h e  sello  a m a r illo .—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
®,®P ês®otante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
i^i^^ARTINEZ, Huerto déla Madera núm. 5.
Habiendo sido prorrogado el plazo con­
cedido para que los individuos que preaíá» 
ron servicio en la última campaña de Ul­
tramar, aeí como los herederos de los falle­
cidos en ella puedan reclamar los alcances, 
premios y perisipnes que les correspondan» 
se les haca saber que en la calle Alta nu­
mero 22, de esia ciudad, se halla eskhle- 
elda una-agencia al frente de. don Francis­
co García Jiméuez, donde se gesticna el 
cobro, con k  mayor acíivid&á, dé lo que 
deban percibir de laa comisión®» liquidado­
ras de loa cueípoa respectivo». No h&y que 
olvidar que el día 20 de Novieatbre próxi­
mo, vence la prórroga decretada y no hay 
derecho después á reclamación akuna.
SANATORIO QUIRURGICO
Da
l m i s n i d a b s ; »
< H K R € U X K @ >
Mejor marca de cemento portlandconocida 
O em esito xApiAo, Cemesat® folSMeé. 
C » io x e s  p s a ia  e e n a e n to s '.  
Precio» ecocómiooif, oonvenoionalsa,, 
Depositsrio genera!, casa de Máif*
t l n  ffiaxt®»), Granada, 61.—Málaga.
EquiyJííkoiÓE:
Un caMleio entra con su perro en ná 
dep»rtame\|o de primera clase, con gran 
diagaalo d ^ n  vísjero allí instalado.
El tren sú pone en marcha. El fresco 
obliga á tenemos cristales cerrados,
—¡Esa bésna huela malí—exclama el 
viajefo. \
—-¡Está usíe^en un error!—grita con 
voz de trueno,-íMl parro no huele mal. El 
que apesta soy yá. 1  •%
Entre baturros:
—Oye, Brita«»r, Wbes si se ha muertó 
el ahogan que sacará del Ebro?
—CIñqaio, cuandoyo ia vi estaba defun- 
to, pero segúa diea »ú primico Mateo, que 
¡o vió después, hay ei|peranzas de sslvaile.
Tipografiá de Éj\ Popula*
B ’of-L asa
MEOtCACIÓN FLUOR-FOSFATADA
Gon i l  qiíe más ropa se lava y se gasta menosí
ACEITERA ÍALAGUEÑA
Podereso tónjeo-reconBtHuyents. 
Efitlcnuta si apotlt»; repara los clssaas- 
tes; restaura íás fuenras; facilita el 
desarrollo y repone las pérdidas de 
principios mineralíBs dol organismo.
Escritorio: Mendivil, 5
ee ve»7A es us FAitaAciAS
Teléfono, 2'0 Al por mayor: Laltorato.rio Químico. 
E. LAZA, MALAGA.
s e é i q u i l a  I
meses ' res, una nuerta deLiareifa
Almasuo y eoiíila
por cinco reales, en casa partL 
calar.
Eismer&dü trato. Se garaúti- 
za lá Sáüskcdón del pupilo.
En esta Administración in» 
formsrán.
GNBáña ñas 17' 
añofy se ofrece, para ema de 
ciía con leche de 16 días.
Excelentes referencias.
Dáván razón en calle d(e Pa­
rra, núm. 28,
nes amnebladáikycon asistenciáSAVI9«as*s.vavjMt«.>uv.ra\ va.»AAic
ó sin ella. Sagask, 3.
am o á  dtíi
caballero» en Lmiilar 
Oatnss á precios «rregladoi 
G.^anada 11̂ , pral.
VUlO DE BAYARD
campo, de inmejorables condiciones higiénicas, 
ííiíu* V 6e ruedas, con ochó
cinco en la hajá, cuadra, cGchers, 
coraai para gallinas y media fscega de tkrra-haeFio cbn riefb 
Daian razón en esta Administración. ®
de 18 añosi leche de seis eses 
primeriza.
Vive calle del Angel nüm, 8 
(barrio de la Trinidad),
/^PáíS««.;l0Bre®feritta9> Jo&®sfflvalecí^^ todoatlos SSbiSssk el
S^G^SBATARD les dará,con seesirMad la FUERZA y la ÍA- 
KBPt—Deiió^toen todas lOT f«BiaB»̂ g8.—€01.IJN ®t O.®, Park,
Barriles para uvas y pasas y
dobles funda» para barriles de vino» con arcos de hierro ó de 
eastáfiose venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijo» y Nieto de P. Ramos Téllez.—Má­
laga.
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro ^ e la 
madrugada en esta Administración..
Una señora
bien educada coa instrnóción 
y saber bonitas labores, y con 
buena referencia, desea colo-' 
oaoión para acompañar á ss- 
ñorsB ó señoritas, ó para ser­
vir de ama de gobiarno*
El que neocsite .informarae 
de dicha señor» se le dará ra- 
zón en esta Redacción.
I r ,  p rt   cristaks, un 
I j  aparador y 40 metros
de tubería para ga». ínforma-
«I® 9.' Austria núm, I, (Matütioos)
E a  «asa pA ríIsulsy ño 
de#ea uno ó dos cabal eros, 
estíblQ», coa asistencia ¿sin  ?
19», is&t»sésr 
L% Sita. D.® Isabel Bsnüéz 
ofrece BU servicio al público en 
general, de Coraeter».
Hay que ver pava aprecia» la 
bOEtíad y equidad del tr&hiijó. 
Pasije de Lárica, 3.
Bio®looiar!t» Univ«*sa
na LA Lengua Cast’bllaka 
Ciencias t  Ahtbs.
Se vendía uno, muy barato 
edición Antort, con apéndice 
qnineé tomo», tamaño líolio: 
leaata espefíola.
Darán raión en el talíér di 
eDonadeimacionea calle Duqui 





B®ñoí>a B ola, 
se ofrece pera Señora de Oom- 
pañíí, aun cuando sea sin sueí-
Acaba de llegar un gran sur 
tido de todas 0i*s«g.
Acera de la Marina (cacha* 
rred»)
Míol blanca superior á 69 
céntimos libra.
,S1'« vr^radsi ixzim ’sgiaIÉ«i
Gísaiófono con 17 placa», 
dé ellas dobles y 12 eencillai 
en 400 ptas,, compleíament 
nuevo y de último eistema. In 




encuaderna el torai 
de\ «Los tres Mosquete 
rosWy «El conde de Mon 
tecríito», con bonita cu0»sa de familia de Roflaa  ̂ Jcc im o » , COn 5^
Victoria.-Habltaoiones amue-  ̂ bierta\ impresa á  dos tu 
bl&d; s cón ó sin asistencia.
Vistas á calla Granada.—*Oal 
dererla ñútn, Í2.—Málaga. Se é\| iQTdion(iQ.i
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con aquella, porque los pecados de la juventud se perdo­
nan con facilidad, r ero hacer pública la deshonra de una 
soltera distinguida, es un crimen de alta traición social.
Al mismo tiemp;', comprendía que ya era un poco tarde 
para hacerse todas estas reflexiones.
¿Por qué no habría tenido el valor de resistir á aque­
lla embriaguez, que más tenía de esto qu© de amor?
¿No hubiera sido más grandiosa su victoria si hablán­
dole al corazón y acompañándola á casa de su madre le 
hubiera dicho á Juana: -  «Te amo, pero no vuelvas?»
Ya no era tiempo d® intentar esta prueba. Juana no era 
digna de su madre, acaso se negaría á verla; y hasta esta­
ba seguro de ello, por algunas palabras que se le escapa- 
ron á la joven, ^
¿Habría medio tampoco de proponerle, como se hace 
con una vengadora cualquiera, que fuera á vivir á una 
fonda ó amueblarle una casa? Sobre que él no era rico, es­
ta solución tenía el inconveniente de no vérsele el fin.
¿Qué hacer? Por lo pronto, continuar mirando el reloj: 
casi lo mismo que hacía Juana.
, También ella se preguntaba aterrada loque pensaría 
^ u  madre, Sa enojo había desrparecido, llegando por en- 
WMces hasta el arrepentimiento, y mirando el fuego recor­
daba otras horas pasadas igualmente al lado de la chime- 
n̂ qá en entretenido coloquio con su madre, que si era in- 
J ’ópostáble incomodada, resultaba encantadora de buen 
íbunaor.
í—-Tengo que escribirle á mamá—le dijo de repente á 
ísMarcial.
 ̂Vaq ’’líbase rompió el hielo. 
f i;# ^ rjS 6t1b.y—se aventuró á replicar Marcial sin saber por 
; dónde iqa ijpítlír.—Escribir es siempre una tontería, aun 
tenieq^o planto . Si quieres hacerme caso, ve tú misma á 
ver á tu mi^re, y..,
Juana 's^qlyió  para mirar de frente á Marcial, que con- 
tinuabajfdidenuó con tono algo zumbón.
—Puedes inventarle un cuento. Casualmente hoy predi­
ca el padre Félix y hay un concierto sacro no sé dónde.
—¿Y luego?..,—interrumpió Juana con acento rápido 
frío y doloroso. *
—¿Luego? Te abrirá sus brazos y comerás con ella.
Juísna se levantó erguida, amenazadora, casi terrible 
repitiendo:
—¿Y luego?
—¿Luego?—repuso Marcial adelantándose hacia ella.—
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VIII
F®ffq«é llo f ftbft Juana Junt® ñ la ebimenea de Masefai
¿Porqué?
Lo ignoro.
Juana estaba despeinada, y tan pronto se ponía nálida 
como la subía ei color al rostro. ^
D 3 cuando en cuando alzaba ía cabeza para verse en el 
esp̂ Bjo; más apenas si tenía valor para mirarse de frente.
Jha el extravío de su mirada parecía no darse cuenta en 
dónde estaba m de dónde venía.
La suaje tranquilidad de la, inocencia no se refíejaba va 
en la nitidez de su pupila. ^
para traspasar ese puro y suave 
estado de la juventud en que por entero so pertenece á 
Dios, cuando no á la familia, y en que no se aspira sino á 
esos celestiales horizontes de Jimpio azul, donde aparece 
siempre el arco iris de la esperanza por encima de todas 
las tempestades del alma.
¡Todo pasó!
Las negruras del pecado oscurecían la frente de Juána 
como mensajeras de la cercana estación tíe las lágrimas 
Retroceder era imposible: el ajeresBQ camino c l r e X  
iGuántas veces desearíamos recobrar Jo perdido en S  
camino de la vida si, como Orfeo, no estnviésemos conde- 
nados á no poder desandar lo andado I 
Es en vano que las bijas de la Biblia lloren su virgini- 
dad_ perdida: virginidad del corazdn, virginidad del alma 
virginidad dol cuerpo; qaa ni la lúnica de la inocenda 
recompone, ni se reata el ein tarín  de Venas, ni la aareolf 
del candor se reconquista. «ureoia
Juana^no midió ni ia magnitud de su sacrificio ni la pro-
idipoleada sólo por sa oorazdn, loeade 




—Edicto» de disliataa alcaldías. 
—Subastas de productos forasíales. 
Perian?^^* extiraoídinariOB de
-RfiqoiBitorias y edicto» de diréisos 
jazg&dos.
-lodastjiales fallidos de Alosa, Alpao- 
deire, Coiraenay, Jobiiqae, BsBahavís, To­
ba, Cómpeta, Araiate, Cartajiraa y Pízam , 
—Meic&derias abandonadas.
Roses sacrificada» én:el dfa 22:
26 vaouQO» y 5 terneraéi paso 4.0A4 kil< 
SOO gramos, pesetas 404145.
29 lanar y cabrío, peco 387 kilos 000 gii 
moa, pesetas 15,48 \
2S cerdo», peso 1.7ii5 kiloi SOS gramoi 
pesetas, 155,49. \
Total de peso: 6.157 kilos 009 gramo 
Total recaudado: pesetaB 675,22.
ÁeceewiasieamasaEai
R e g l a t p o  e l T i l
Iñssripeione» heeltas^aye?;
TVT*-, '®s3asp na sahfíj Bémssa) 
Nacimiento»: Isidora Zrasgoza Iniesta,
Heieáia
Hereáia y Victoria Olmo Martín.
_ Dñíancione»: Dolores López Delgado, 
S í f  -^«edeado y Josefa Medina
sm ^Am  ssiiéoa® 
ñiacímieatoB: Franciaco López Muñoz,
«SWGABO »s &a «a.4WE»®&
Défuncione»: Eduardo Rejr Csbriiíana.
Del INSTITUTO provincial el día 23
Barómetro: altara media, 766,01. 
Tempsratura mínima, 7,0.
Idem máxiosa, 18,0.
Direolón ciel viento, B, ^
Estado de! cielo,casi despejado. 
Irisdo  del mar, marejada.
M d t a . ®  B i w p f t i s i s j& É í
S®®®SS BKSIUHOS aS il 
Vapor «Santa Florentina», de Valencia. 
Idem «San Francisco de Paula», de Esle- 
[pona.
Idem «Pepito», de Barcelona.
BSQDBS EüBñS'XOBaDOI
Vapor «Loiit8», para Cádiz.
Idem «San FranctscOi de Paula», m u  
[Estepona. * ^ “
Idem «Marfí», para Qirtagena.
Idem «Asunción», para Almería.
M en ea d o  d e  p a s a s
He aguí los precios actuales del merei 
do de pasas:
' HECHURA
ÍJíi,pe4ftl.............................................   7
Roy&ax...............................................   5
Cuartas.........................• . . .  » 4
ENRACIMADAS
Imperial. . .....................................   7
Royaux. . . . . . . . .  » 5
Cuar t as. . . . . . . . .  » 4
Quintas.......................... » 4i
Mejor corriente sito, . , , , » 31
Idem ídem bajo . . , . , , » ‘
0 ® i s i © i i á : s F i a f f i  
Recaudación ob tecA  en el día de la fe. 
® » ooficepto» íiguientes:




TEATRO PRINCIPAL.-Compañía o 
mica dirigida por D. José Gámez.
A las 7 3^4.—«El pié izquierdo»,
A las 9 .—«Azuceas».
A las 10 1,4,-» «La pista del crimen». 
Eq todas las secciones se exhibirán dií 
cuadros cinematográficos y se presentará 
los hermanos Campos.
Precios por sección: Butaca», 0,50: ei 
trada general, 0,15.
U
TEATRO LARA,—Compañía eómieo-] 
rica de D. Ventar» de la Vega.
A las 7 3¡4.—-iTéjmino medio».
A las 9 1[4.—«Gurríya».
A las 10 y 1]2. -  «El contrabando».
En cada sección se exhibirán diez 
dros cinematográficos.




I IE S T R I S R I .  OE U  VICTORIA
San Patricio, l í . —Siúlaga
: J. HUERTAS LOZANO
er^ciones de todas cksés. Consulta 
imica de 3 á 6 de la tarde. Habitaoio- 
idÉpendieétes para los operados, con 
Ada asistencia.
á á
